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/o colorPara conservar, restaurar y .hermosear el pelo. 
ya sea Castaño
dejaiido el pelo teñido de un color uniforme y  sin reflejos amarillentos; no mandia él cutis ni ensuc|a la ropa, puede usarsé'^a.^t^iCoállaV^,^^^ 
coñió cualquier aceite de tocador, por'estar intensamente perfumada,—MODQ iP¿>;¿4SA'RLA.—Se'moja liger^raente,la.és53on^^ qüe acom­
paña á cada frasco y se jpasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo eutodos los sentidos. Con su üso. diarip, á loS' QUINCE DÍAS se obtienen 
todos los colotes. Una tfef'conseguido el cojor deseado, bastará íiácer uso dos ;d tres vece,s por semana, según él color del pelo. Precio 3 Ptas.
Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la. propiedad de vplyer inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro Anegro, con una ó dos apliGaciones. — NO NECEBITA LAVADO NI PREPARACIÓN
. ,:.:-;NO.tA.--La tintura instantáriéa. ÁUREA es inmejorable para el bjgdte, due páralos caballeros, por tener el pelo copio, es preferible 
usen parada qábeza'el AQllAAdENECIÁ — ® É  VENTA EN TÓÍ)AS PARTES . . .
óDeí^súo en.Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — depósito  en"Añtéquera:'Pon Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
.Señores Gómez y CompaMu-, ■
S
a Fábrica de MpsátCos Hidráulicos más anegue 
de Andat’ic íay  de mayor exportación , . .
'A : = D E  =
lipílásra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones é  mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar-- 
Bfíciál y granito. , ;
Sé recomienda áí público no confunda mis artícu-' 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, ios cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laries, 12.
Fábrica: Puertb,-2;^MALAQA.
Tiene la vida moderna tiranías tan crue­
les como aquellas de las pasadas edades.'
Ha variado cpri los siglos el aspecto de 
las cosas, pero no su esencia.
Tan durá'̂ ctimo el régimen feudal de los 
tiempos medioevales es la tiraníaítnercantil, 
industrial y hasta espiritual que los pueblos 
feertes ejercen sobre los pueblos menos 
feertes y sobre los débiles, instituyéndolos 
de hecho en humildes tributarios suyos, 
pese a todas las fórmulas' dulzonas y sua­
ves de esa mentira piadosa, a la que llárna- 
mos Derecho internacional.
M ANANTIAL A ZO A D O % ;R A D lÓ ;^Á eT IV C >-(m O V ÍbIC IA  D E M ALAGA). 
Cüra las enfermedades dé '.-vs vías-respiratorias.—Especial para los catafres^
se acir^Jten eptarmos. de tisis ó tiiberculosos
Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Ríó Cómitre, en Tolóx.— 
Temporadas oficiales: Del l.°  de Mayo al 30 de junio y de l.°  de Septiembre al'3J,de Octubre. 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por- la proximidad al Balheario. Además de la 
mesa redonda, hay mesitáS 'Séparada'5,. a ■precios Cónvéhcibnales". Unico depósito de estas aguas 
embotelladas: Casa de don José Creíxell, Marqués 4 y 6 Málaga. - -  . •
Atrácente espectáculo — 
Gran éxito del
Hoy grandioso éxito de lá notable artista F I  L á̂ÍlR 4Éí A 0 1  
T M i©  (Cónípüésío déla «Bella Nancy», su excéntrico
—‘ Unica en su género 
:< Guerra» y el bailarín flamenco
«El Sevillaniío» — M A G N i  F I C A S P E L I 'C ,U L A-S ^  Secciones a las ocho y media, nueve y medía y  diez y ísiedia
EL
m
lO M E S p  INDUSTSIAL Y AGRÍCOLA - JIALAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPÁCHO: A L A M É D A ^T O E R O
S s a p e s 'f o s f a 'S o s  o s * g á n ic ® s  - - F M 'p íp p ’iíie 'fe a s .e s® s
Abonos complek)̂  pWñ dos (os
14-
M'i m'tmgsJî xsaísgssíaaaMMiíMmim.
cas, ya que[no de angustiás morales.-
. H:*." ' ' ' ■
Ahora bien: en este, como . en parecidos su­
cesos, la .caridad instintiva se ha visto eclipsa-
Ver 'lá'fórma en que sé ejerce,
, Un'banquete en .Begpñj, precé¿^ utíá^ 
fiesta. Eh'éétá'üíldó él' nuncio. ®  obispo d̂e: 
Ciudad^Realípronunció una oración conmovedo­
ra, jmplqranípo carhiad. .En. la.comida ofrecida a 
las aiítcíHdadés por el Ayuntamiento de''Pegó
C R O n i C  A
i  lis t í
De la cién"gn fíimunda de lar, páslbñes hüma-
Entre los pueblos más débiles del mundo 
civilizado figura, hoy por hoy, esta pobre 
España nuestra, tributaria, jquiera o .na quie­
ra, de los grandes .Señores Jeudales q.ue 
pueblan íél viejo cantin^its ;y aún efe algu­
nos otros modernos señores que alzan sus 
casíljips roqueros al ptro lado de los .mares.
En él orden ecóriomico, cuentan lal esta­
dísticas, harto imcompletas .para poner en 
sus cifras una fe absoluta, que nuestro país 
importa productos- del extranjero por valor 
de 120 millones niás do lo que exporta.
Somos, pues, unos Lumildes' tributarios 
de Francia, de Alemania, de Inglaterra, a 
cuyas arcas van anifelmente.120 rnillones 
de pesetas que debían sér parte d'e nuestro 
bienestar'̂
ñas* ye 1á enconada lüéha social sostenida entre 
i patronales 'y proletarios; entre odios y rencores 
; Meidos al resquemante fuego de los intereses
en pugna, brota a la superficie de la Vidá huma­
na, cual lirio blanco qué emergiese del fondo
Lo contrario seria
dad, .una ..pd^iha n'egrk qüe éntehétíiecéria' toda' 
L iiistbria de la civilización, úiié iridignidad que,, 
nos.degrackria, haciéndonos Sentir dé nos-h 
btiroS ítiisíiiós.  ̂ V . ^ -
P igurate, qnerido lector, él duelo y fe'Sin t a­
ña, el prosidéiUvé dé lá .fíipuíaéióh, .etLiiñ seníí- 
pb discurso, propusauna subscripción para fa­
vorecer a las familias de los que sucumbieron; 
Por, sociedades y oficiales cOrporácionés sé 
htímanblpfganlzaron fiestas, que algunas ya se habrán 
jefectúado y qüe otras tal vez én en estos ins- 
itanteá se llevan á cáboj o que tendrán lugar de 
un momento a otro.,.
Y del mismo modo, que me 'he í epresentado 
¡imaginativamente la visión dé la lucha deUvien-
zón que réprésentá él sufrifeiénto de esos Jpe-lto y 'é í, ;már- congos poá^ momen
queñuelos.que.hanrde sufrir loé rigores 'dé 'ünáLto ífegíCb déJ;a gaier'rm, crep vér en'las'E^^
huelga-. ' ' . . . . , , .  |;réIi.giÓsas,;él;místico férvoy; de •prédiéadofes'^y
; ^'ViHienes hijos, a qüienés pOr'lógica inmén-1 oyénfés, y  eí éritisi smo'piádcsó.'de dós^órádoq 
:sá'del séníido eárnal tié'héX-qüe aádrar, 'aeiier-i fes de mesa y cubierto, producido, tanto ta i Véz ' 
date 4é qüé existen btrós niños, euybs cu'éfpe-1rcomo por sentimientos humanitarios,. por vani-
'GiVfrc.il HAtprmíVínftas ' nrfiSÍO-l.'/toctíiG ir ofntíí>c ñS  íln+nrrPflriít ■'íf
y media/ comenzando l6s trabajos para ver los 
médios.',y éstudiar las bases .preSentádas, con-el 
■fin -de -ferminar lo más radicalmente posible la 
huelga quo. sostiene dicho gremio. ; ;
Gomuniead© . . ;
" iLm ltad ^ r e r a .  Sbcíedad de productos 
r¡”ímibós V sus 8imiidres/---MáÍag'á 20'de Agos'-í 
' V ■  ̂  ̂ : M
Cómpbnero p'ilésideíite de. la Sociedad de co­
cheros: . ' y . ’
Respetable, compañerp: Salud. El p.resetue 
pone éh y.uéstro cbrio,Címiento,,'qUe dé la'paVadaj 
dé ía .Estacíópisdlló hoy Wn epehé. de alquiler 
pon uño de íos t'ráidores n|iesti?ós,eii ;la 'Umón; 
Española, qüe como usted'‘sabe, hos éhéontra'* 
feos en hífelgá.feráosa por apoyo a  Jps metaldr- 
gicQs;y cuando régrqsó'd Málaga'diéhq.cqéhe,^^ 
ífaíá liña porción 'de blil Os dentro , párá dicha 
f^ H c á , y .érárí'erisérés dé fes ;ésqiíiX0ls« "Erép, 
pbm^áñéro, 'qiié 'fe qüéW iéfeé vüeStfa .jtarlte,;
si f e  veis bien, aguardamos lo hágalm ' . '
Vueáírós y dé Ja caushfeél h'.abfeor E  
iáñoy A-t^óriló A l m i d c . - ^ y BV, 'E1-Pfési- 
Á^nié^hañ í^móa.
'm
cenagoso de una cloaca, la excelsa p u rez a  de fe  | ciíbs en agraz süfreh én deter inada  ' bca ío-|í¿ades*y a anes dé ñoto iédpd . 
candad,-innata en el corazón de los.seres ra- . i . í?  ̂ .....  .í-
clónales, qué, olvidando Oiuscarites agravios de 
enconadas luchas y encontrados intereses, tien­
den la mano generc«n y .protectora a los débiles' 
peqüeñuelos, a los hijos de los huelguistas, 
Áquellosque por hérenciá, péf Veleidad de 
la süerte o él capricho 'dé la's Pifcunstañciás, no 
supieron jamás lo que es hambre, lo qué esfeiP 
el lamento infantil dé pedazos Üe nuestra propia 
carné, pedir con sus vocecitas de pájaros hé'ri- 
dds por el triste sino 'de las injusticias socfálfes 
un poco-dé pan con qiíé -calmarlas'ánslaS de Sus 
bOqnitás ’dc rosa, nc peeder, jaiuéc 
lo que es el dolor de 'os dolores.. -
Las pasadas húeigas liábidas éñ Ingiatérra,
en-nes ’los lafigazo,s üél hambre. T. Creo ver las rifas, velalfes, funciones y
Por éSo'hóy, al íeér laS noticias de una hüél-Ltreíénlínientos orgáñfzados bajo el pabellón de 
ga, ves .entre el transcurso dé süs -deSbíádoresií cáTidád, con el propósito de socorrer a infehees. 
episodios qlie'háy.álmaS.- cuya magnitud carita-jobp calidades sobrañtes, h04ntegr ŝ, como se- 
tiva .traspasa los iinderos defo terrenat, ,ampa-|;rián, de'Üriir a las qu€- ‘eStos féstiváres puedan 
rando .bajo'fe paño de tan excelsa virtud a jGS>;jproducir, fes que'cuest.bn.  ̂ ''
hijos de-fes huelguistas,; síñvár̂ ofes.fisb crue-;|' J3egG.laGÍpji y llantos: fiestas r.ellgfesas.y prp
les contingencias, no podrás por menos que re-1 .gijo en íníjmá.-r.elaciqn:, lo. .pnmé.fo
cPÚoce'r que allí donde el ^ntimiéníP Lümano ̂ .pretexto.paralo segundo... El dolor d.e unos
 ̂ tiSíJCttíS _
r-,. 1 . 1. . .G . ,  , , ,BiJb.so{.la de los. traviviarios aquí'en'Málaga, yBien darqmeníe dice esa cifra que él
feuto es harto Oneroso - para satisfecho por 
pueblo tan extenuado.como el ríuestro.
Pero hay algo más triste que esa misma 
sangría demasiado caudalosa, por la que se 
va escapando lentamente la vida de este,; 
país'exangüe,
Bs*la forma de exacción dél tributo. Im­
portamos muchos productos de aq.uellósque 
nuestro suelo es apio para producir. 'Y, los 
importamos en cantidades .corisiderablés.
Importamos manufacturas, cuyas prime­
ras materias,en nuestra tierra tienen su ori­
gen.
; Y salen de aquí en bruto, van a tierras 
Terhotas y vuelven manufacturadas con un 
canon elevado sobre sü precio primitivo.  ̂ , necadbs
: Esto es lo más duro, lo más oneroso del| 
tributo que satisfacemos.
Porque satisfacerlo implica una humilla­
ción, un reconocimiento tácito de inferiori­
dad cultural.
No somos los necesitados que van al
dado ia nota sensible y  altruistámente héX rosa: I
llega en su más pura acepción, allí,donde la^a- 
ridñd, más que ,un lema es un hecho, la justifica- 
cjómdel.'hpi^rp, cpíUO,.el¡spr raásperfecto en el 
psícPiogipó/;é¿' íaiVííbTéú'.oIrm 
Y acude-con fu flor de s .arjdad áí altar donde 
ia crueldad de! ePrnercio htífiiano quiere iñmtO- 
lar ios cinii£ftto3 de Isf sociedad futura, la esen­
cia -de la vida: los !;)joS de, jlos huelguistas.
cuidar de'la infártda desvalida.:
Por qué hasta hace pPeps áñps nadie se había 
preceupado,preguntándose ¿qué hacen Ibshijós 
de ios liueíguisfes,. mientras sus padres nó ' ga­
ñan para darles de comer? ' '
. La respuesta, a más de crüeímenfé doloroSai 
es bien sencilla: pasar hambre, como sus pa­
dres. ■/ , ¡ ■
Invención—o -septimlenío dormido qué ha 
despertado alboreando. nQbfez.ás- ocultas del ge­
nero humano— de unos áflPs acá, y que ha ido 
extendiéndose al igual que la lucha Social, es 
esta de cuidarse de fes hijos de los 
las.
L.. Rí/pSIQÜEZ Guevas.
V p W T P B
Determinaciótt es esta que honra a la especié 
liu.Tana, haciéndole perdonables muchos de sus
Triste es la .iínpresión que e,n todos Jos áni ­
mos., por iñdi.fé,rentes qué se,an, hán dejado las 
I i'ñforniacíohes' de ía reciente catáferofe ocurrida 
I enaguas del ..rantábriGC-*
I TYapscyrridPs los pfliíiéros instantes, en que 
i h.íi inoclón producida ocupó totalmente los espí-
P T R A C H A N  S
"'''’ -Meaú: del dia
Plato del día: Baguí
riüis, y eüanso ya con cierta calraá: y relativo 
sósiégo ae p;;'eJP reflexionar en el conjunto y
,____ detaliés de la desgracia, llegan fes deducciones
Ñünca.há teñido él hombre ocasión de tanta firméé ydógícás, ■basadas en suceSos cono.cidosv 
monta, para dignificarse a sj mismo„ como está,-coordinadamente y sin las inexactitudes en que 
que nos ocupa. I se incurre cuando de casos sernejantes se trata;
Porque para e! patrón qucduclfcí, con elohrero, i  inexactitudes debidas a que .con la, alteración 
un arma terrible es 'herir con la guadaña deí I que sufre el ánittío, queda efee en estadapropl- 
hambre en los hijos de éste. Arma es esta, capa? I cip para .que f e ' fántasfe ejerza sus _ dérechoSj
mercado a brovéerse dé aquello que ' h a n  de rendir las más inexpugnables fortalezas de| adornando lo redi con üetailés ensombrecedores 
menester; somos los incapaces, obligados ah^^oluntad del hombre; por que allí donde Ifegál del conjunto y qué, d^pués, desvan îéndose.
oaa*ar''mia feansform  ̂ martirio del hijo se eñtenébreGO éí cerebro 5 danpagar una prima .ujzaüa por la transiorma | titubefe eLcprazón se aloca
ción induscrial de P roductos que aquí se | 
crian y /fuern  se  m am pulan; de  cosas pro-1 - Pe-so ved ahí cómo en el hombre, al igual 
pías que pasan  pór é l tam iz de ex trañas es -■? q.jé la Naturaleza le dio instintos de águila pa
peculaciones.
El hiepro de nuestras minas, los vinos de 
nuestras bodegas y otros mil productos se 
exportan primeramente para ser luego reim­
portados Con un sobfeprecio muchas veces 
escandálosb. '
Espjrjtüalménté, somos Jambién tributa­
rios de los grandes centros jritelectuaüíes.
Nuestra UJefaíura/nuésfeo Arte, nuestra’ 
Ciencia, son hLunilles pechierpé'dé los pue­
blos fuertes, ;cuyo. mprchamo l̂ián dé llevar 
para presentarse al mercado.- 
Singularmente ese/#arís, alucinante y 
diabólico nos ha rnpfido én el alma odo. el 
veiieno de su irjyéfidád claudicante.
No valía ferppna dé .haber derramádo 
tanta sangré! én écíiar a ios franceses hace 
más de ,im siglo, si luego habíámos de pi6- 
gariAos a ser rápsódas ' dé.sü vivir, con la 
cdrisiguienté Inferiórídad que aprecia el 
más ferdo entre un original bueno o malo 
y una copia grotesca y poco fiel. .
i Y aún hablafngs de europeizarnos! Si 
por europefeárnos se entiende escalar la 
altura qUéluárCa él gradé culLural dé los 
pueblos más;éultos; si europeizarnos ha de 
ser, ponernlosrái íljyol de Europa, en fuer­
za, en audaaa, iqúizé desenfa­
do, bien..e|tá qué asMí'pmó's a lá  europeiza­
ción coa.ensíá loca; pero/ eso aparte, de lo 
que más négésjt^do^ yivímosés dé españo­
lizarnos: de españolizar nuestro comercio, 
nuésíra indtistffá,4 >u©stra literatura, nuestro 
arte, nuéétña éiéncia¡ nuestro espíritu, en 
una palabrá, ‘páfá borrarnos de lá frente esa 
marca grababa ;a fuego, que nos cataloga 
entre el montón de los pueblos tributarios, 
de los pueblos que pechan alieudalismo de 
ahora.
j  r ú o u
SE VES4DE m  rwiADRSD
Administración de Loterías
4 ^ 1  § c | j ,  4  f 12
ra lajucha social,también le dió afrullOs mansos 
de paloma para los seros indefensos que no lu­
chan, pór na,da.y, lo aguardan todo.
Y Se da el Caso, que el mismo patrón,que fusi­
laría al padre, si pudiese, tiende fe mano gene­
rosa al hijo. -
No es milagro, no; es necesidad social puesta 
en juego ppula bondad del honíbre.
-Dado el avance tan extraordinario que va to­
mando el proletariado, fe serie , no interrutnpida 
de huelg s cada vez más esfenosas y,po'r consi­
guiente, más difíciles de resolver, es de necési- 
dad ineludible ■pensar y hacer sobre el prob.|én|a 
de la infancia obrera, si se quiere criar ün 'ge­
neración trabajadora y llena de bondad hacia la | 
vida, y no una generación de ladrones y pros­
titutas que comiencen a maldecir, desde sus pri­
meros años fe exlst-encia. y a los hombres.
■ No basta, pues, que hasta aquí se vaya resol- 
viéndo un tanto, y en determinados casos, por 
medio de la caridad privada, este problema, de 
alguna más importancia de lo que someramente 
parece; nó es suíiciente no; los que mandan, los 
que legislan, lOs que todo lofeacen por que to­
do lo pueden, deben preocuparse sobreseí pavo­
roso porvenir que les aguarda a los niños po­
bres, a. los hijos de Ips obreros, ya que sólo es­
tamos é n  los.prelüdios dé esa portentosa obra/ 
qué se llama. Vindicación-SócierL i
Dime, léctor arriado, ¿qué .culpa tienen esos
paso a lo verídico que triunfa por su 
propia fuerza; que es, al fin y al cábo, la de ,1a 
verdad, fe tñayor gug existe,.
És!'c:ás| regla general qííé fe fa n te  rebasefe féa lijady  piifeé con 'tintas recargadas los 
accntecimientos dé índole de los ocurridos .en 
las .cosías, sep.tentrionales dé España.
PPr desgracia no ha sucedido esto en la oca­
sión présente. .Gonfírmañse versiones que en un 
principio se creyeron exageradas, y auméntase 
la trágica sensación, vrenüo que n:ticias poste­
riores a otras que se supusieron exornadas con 
las galas dé la imaginación, demuestran, cotila
de otros salgan amotivo para que vanidades 
luz...
¿No sería mejor que él óbolo - de la caridad 
l'iegará íPiegro a las .manos ..de los necesiíSdoS, 
y qüe sü recaüdatíón no se hiciera en fiestas 
lujosas, qüe á  Veces son^un insüVíc a la pobreXa 
qué se 'tráta de socorrer?... -
Julio C intora Bernabeu.
En el apartado de quites, tampoco: vimos más 
que perder el trapo a Po'sada y  a varios peones 
que intervinieron.
£1 de Anastasio se salía súpito, y no había de
/. r 1Entre McanianauyAOimeño prenden seis 
palpa; 'ayudados por los dos (jallos, que bre­
g a n . , , . -
josé Góiíiéz Vafíá ae'tercio a la reS, 
cando por erext:rarradio.^(Ealrnas).
Paco Posada muletea sin quietud, por bajo, y  
sobre la derecha.
Un ataque,,sin qtierer lfegar ,a1 'pelo, * q u e s  
un sarteriázó CQptrárió y  esido. ‘
Más tefe éñ fe  feiSma^órfflíá recelada, y me- 
dfe .buena que feasía. (Palmas).
Con seguridad casi absoluta cómo es bien 
isabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
íorigén medular y cerebral, neurastenias, p e -  
feiias, héfpetismOs, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora dé consulta; á las 10. soláraenté, San 
:fe -f-olonié, 2 y Plaza de Salamanca.




Aliñe jas a la marinera 




Filetes a la plancha 
Lojífe de ce.rdp etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
B É ^ i U E L Q ^ S -
L a J u n ta  local
El alcalde, en cumplimiento de| ofrecínrénto 
que hizo én la reunión celebrada el lunes, ha 
convocado para hoy, á las seis de la tarde, a 1a 
junta local de Reformas Sociales y a los presi­
dentes y secretarios óe las Sociedades obr.éras 
que tienen declarada la huelga, a fin de arbitrar 
los medios en,caminados a la inmediata solución 
del presénte conflicto obreró.
Deseamos que deesa reunión salga úna fór-
TOndfelójidefe^vé^^ i¿ga|m üla ármpnizador'a de fes díferehefes de anibas
partes litigantes, y al desearlo así creemos in^meraménte dicho no alcánzó ni dióéxacta
de fe que fe catástrofe fué. I terpretar los sentimientos de cuantos se preo-
Con el mar en calma se dedicaban os pesca-| pan de los intereses de Málaga, 
dores a su faena ya casi concluida .en la tempo-j Bps obreros están dispuestos a transigir en 
rada actual. Después,de angustias y zozobrasj Jq que puedan; depongan también su acti-
defedas a la miseria con que fe temporada se^ -  ̂ ^ . .i, r  o . ......................
Calle Nüevm 53, fren téá  ia de Gintería. , 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 a  100 pesetas; .de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y confección.
Tejidos de todas clases, saldo de antucp9. 
sombrH! as y otros artículos. .
Se .responde de la exactitud en los encargos
E l número tres, Negro listón, bien puesto .dé 
puntás, Teréiado y con fe cabécitá arribá'.
Gallito Hrabájá párb corrégir esta exagera­
ción.‘(ApláüsP's). ‘
Un.refilopazo, una yara, un jnarronazo, dos - 
.várás más, con una cáida, y dos cabállós.
Ese, es todo el primer IterciOí en el cuál el bi­
cho támpPcb hizo iílkcho pbr él íbtien nombre 
/del criador,
’ ‘iSéñOr Martín! fuña poquita -de considera­
ción!
ÍQue yá son ferias cuántas!
Y alguna qüe qúedáipOr correr aún. . . :
Cúóo y  O rtega,él fámiíiar, -páréafe con tra­
bajo, aporque el'animal, atínqúe’no dé - cñi.dado, 
guasón si qüeJo estaba.
Gómez pequeñoérnpleéferia faena larga, la­
boriosa, feor bajo/ con pases uniformes, ^.rancio 
apatisar/y aburrir aí énérnfgo. .
'Ha^feñ éntreactÓ o Indecisión, ,éh; Ja  que él 
pollo mületéafeór altó y 'de  pitón a pitón.
jDufea poco, para seguir como .en Tá prirnéfa' 
etapa;' / , l/; ’ .
‘ El bicho recorre media plaza mlerítras dura 
el.taloneo. . . '■
,Ctíañdo;é1 añiinal se aburré y los -tésíigos 
d.él héc.ho feo nOs dNo^Fmo buen pinchazo 
en todo lo f e l í q u e  sé ápíáüáe feieñoS derio 
to, .por Cárisanció. .
Pocos pases/más; para fená baja én sú estiío.
,, : . , , .....................r los patronos, y llegáremos a fe solución de­les pi;esentó en sri principio Jlegaron  para ellos|
espet*ánzas defen halagador bienestar, a causa 
dé los rerídimléntos presentidos en fe, abundan­
cia de pesca...
• Inopina'dámente surge una nube en el hori-| 
zonte y pasa con giró' trágico uña ráfaga de! 
ventisca/precursora del desastre.
Ansiedijíl y terror,en .los' pescadores: emba-| 
tes del vi-snto: gplp-ís ,de oleaje que después deI 
abatir y.hacer zozobrar emboreacÍGnes, fue,ronl
R euniones de soc iedades 
Ayer se reunieron las sociedades dé Virtate- 
ros, Toneleros, Hierros y  Métales, Cdírc- 
ros. Aserradores, Arrümb,adores y Pinto­
res, en sus réspectvioS domicilios sociales, con 
el fin de dar cuenta los presidentes de cada' so- 
ciéÓád’de la sesión celebrada ántearioche en el 
salón de actos de la Diputación Provincial, con
* ’ D e j a i l  p t  l e í  i l l e i
Q T ^ O  e O L P E  A  L ñ  í w m c m  
J U S E L I T O  y  'PA lD ©  . 
«Bijeííavegtijrfedos, lo s  uiaíi^ds», porque 
ellos se rán ... de áfeiastasio M artín
Cuando va a comenzar el espectácüio, está 
la sombra hasta el colnio, y él sol, hasta el idem 
de la pül,.. édáfe;
El negocio menos ciajo qué el sol.
¡Y eso que se trataba nada menos qu 
riconfermá áéi prodigio!
Pero es que no'hay modo de cppvencer a las 
gentes. '  ' .
Gracias al forasterío, se vieron animados los 
pupitres de acá.
Sin eso, ¡quién s be si nos halfemos ,spfes con, 
La Ártística!'
de la
tumultosos a estrellarse en los cantiles y aride-1 asistencia también de algunos delegados patro- j 
ces de las c o s te  vascas. 1 nos; y-presidida por el señor Gobernador; 1
Y tras laJucha entre el hombre y ios elemen-1 Como quiera que las gestiones realizadas en, 
tas, entre el afán que de vida se siente, á pesarl dicho acto resultaron ineficaces, acordaron to- 
de los afanes que eiíesta y  las angustias qfee|das¡ las sociedades deshacer el bloque que te-
seres pequeños que son la alqgría del hogar, d'e I tiene, y entre,!a inconsciente fuerza del empuje 1 nían formado, y hacer cada uno sus. peticiones 
que exista un estado de huelga? , '  ! ^ J  dé fes olas y fes ráfagas del viento, jenació fe; separadarn nte,_ aunque, conip
tándose la solidaridad qqe cómo sociedadesInhumano en alto g.f ado es que ellos sufrafeferanquilidad en la naturaleza. _ t _ .
los rigores de casos y cosas a que inconsciente-1 Air'e, mar y tierra quedaron como siempre. |  obreras tienen la obligación y el derec.io 
ñieníé les conduce e l; destino. . | Unos doscientos hoiifeées pagarqn .cQn su vida Los arrumbadores acordaron, adeniás, que una
¡Triste conái’cíón! pües ' apenas brdíada la I su derrota y otras tantas familias se ven ahora | comisión de individuos de dicha sociedad fuese 
flor del rosal de la vida, cuando to jo  es perfu-t l sin el apoyo moral y material que ellos repre-ía  la estación de los ferrocarriles Andaluces,con 
me y alégrífe en los albores de la'existencia, | sentaban, y  con el dclof y la tortura anímica derel fin' dé' retirar, gráturtaménte, cierta cantidad 
venga la mano despiadada del destino y la des--1 ver'seres queridos arroja jos á fe p.lay.  ̂ P^r el fde medicamentos con destino al ejérclío 
hoje, la estruje y 1a marchite. | vaivén eterno de las ya 'tranquilas ondas del
Mas no; no esposibie, fe.maldad deLhombre,| mar. 
no puede llegar a tanto; y no llegará. | Desolador efecto producirían las escenas feue
' ’ • ’ « ■' - ' tendrían lugar en las costas de Bermeo cuando,
de
. Dan largas al primero, que es un toro negro, 
escurrido, caldo, adelantado y bizco de cuerna.
Hay unos capotazos, dpi peonagé, y Gallitg, 
en dos encuentros, lancea por verónicas y por 
bajito. : /
Blandeando, y escapando al castigo, acepta 
el de Ánastasio cuatro varas, sin caídas, y ha/ 
ciándole dimitir la vida'a un ídolo de Ramon-̂ : 
cilio.
En quites, como el animal no camelaba, pues 
casi na. . . . .
Lo que hubo, forzajo, y por llenar -1 requisi­
to, no entusiasin.ó al .cóncla’ye.
La chiquillería de Joselito pasa lo suyo para 
cumplir con el cometí o que se le designa, 
Joselito valiente, y sin consentir ayudas, 
trastea sobre 1a derecha, siempre por bajó, y 
consigue apoderarse con el trapo del bicho.
E! torete achucha y José no pierde 1a cara, 
ni el color,'ni nada;./ 
fOíé,'niño!
. ¿Se jestapará hoy?
Uña entera, un tanto calda y ladeada 
chos apfeusps). ,»
El que Ocupa el cuarto lugar o s  ■ calorad, .de 
al^ünás' héchurás, -sin íRiüchas libras, y  |b^o y  
abierto de-ganzúas.
• Posada lancea «¡n lucimiento y cojtl su ; fetiaja
de inquietud. ......
E lfo ro , que salió can una cara de ino.fensivo 
enornié, ños Íiacé'ratlflcá'r,ai exhibir feñ éertifí- 
cado de manso que quita las mismísimas tapa­
deras del sentido. ,,
.¡Cualquier cosa!
Dos' pinthadur.aó a.ílor de pie!, y fea tcáballo 
/feuérío de envidia- . '
‘ LinieW y Alóántarilía ío lfecéñ iQdp Jp,fe 
ue puedén, y pueden bástanfe las erfeturas;.
El hermano de Faustino Jq. e. p. d:/) no ca- 
me/fe cpsñs y feo déja lidiar por de Martín.
¡Hombre, P |co r
Entre gritos á los suyos y  a los ajeñóS, inde­
cisiones, 'y medios pases, transeurré 1ó'* méjóf 
dé 'feüéstrá vida. ’
A sí’se nos "va ésta!
¡Pero esto sé terfía qúé acabar.-..!
Más de media con sü travesía’ y todo/
desmentir lo que decíamos ayer. 
i'No íó pasa, no!
Ei bicho sé acuesta.
y sifi
(Mu-
Brindo, pues, a los legisladores un motivo de 
grán transcendencia paráfeacér leyes; ya qüe 
tanto se l.-gislá paca destrozarse los hum'apos 
uno? a oíros, más edjficant.é y'digno' seria le­
gislar srfe.-e moiivós de esta alteza de miras. " 
Por f¡íí . ..socialmente, aunque sólo s_ea por hu- 
manicl.'ü, no debe tolerarse- que los niños, esos 
seres inocentes a todo mal, sufran las conser 
cuencias dél egoísmo de unos, o la ignorancia 
de otros.
Africa. ”̂ El dos es negro girón, salplcao y con sus
En. la sesión de los aserradores se leyó un [ bragas. ' ' „ t ^
oficio de la sociedad de Confiteros y pasteleros, ! Es más gordo que su hermano y lleva fes oe-
en la que comunicaban habían declarado el boy-[ fensas tan intrincadas como aquél.
Posada veroniquea, y de uno 'de  los lances!nasada la asoladora ventisca, Dudiera apreciar-1 cot a la_casa de Herrera Fajardo. j rosaua veiuuiijuca, u..u u--
L  en toda su magnitud lo sucedido. Lamentar! También los carreros acordaron hacer_ un ^sale prendido, por meterse en terrenos del ene-^ namente. 
Cforiés conduciría el ya entonces plácido viento, f reparto de harinas de la fábrica del
El que sale en quinto, lugpr, es un bjclip pár- 
■deno o te o ; con/tipo de p-ersona! mayor, y >ie« 
armado. ^
' /©se/íjo intenta recoger en Sü carrél^ 
los pitones, sin poner mücho de su parió y .^iü 
que 1a res se lo consienta tampoco.
Luego lancea nuévanjenté cpñ más lucimipíi* 
ío. (P^mas). : :
El je  los de Martín se acoge ál encasijfedq y 
dice que’estaba allá con éj .otro Jnjiy juñflt’Oi
En vista de su inclinación- a} .eéncérrp y tras 
haber aceptado una vara,-y jcj'ar un; jaco .fuerü 
de combate, don Diego ordeña el incineren.
Caco y Enrique Ortega'fe coloca.n las de r i­
gor, mejor el segundo que el primero,
Joselito vuelve a repetir fe faen j del toro an­
terior, .aquí más. justifiofela y más estropeada y 
tonta, porél airé que se lévanfa a' l a . boro*^
Comenzar sü menester. ,
Sin tender a quedarse con el contrarfe' feiüle-
tea con exceso y sobre fe deréclia.
■ G mo esta noés la mano del castigó; así e! 
bicho no cuadra ni aunque se, lo indiquen ál 
o ido.
¡La inteligencia, las cesas!
Y un pinchazo hondo, entrando a distancia, 
con travesía y caidito. (Palmas.)
Esto se acjaba. El seis. : -
Cárdeno, chfeo, os.cprrido y.oón . dos lanza?.
Cuatro varas, dos refilonazos, cero ca idp , y 
un caballo que expira al verse libre dél pique­
ro,, de satisfaGciÓn.
De este tercio y a cargo dg, lo?, d e  a pie, no 
sobresalió ñiás jue  el éiñpeño dé JosefiJo en 
quemar al bicho.
Trabajó para qonseguirlo, en, vano, puea^el 
;toro,aunqué top-heandó y con escasa voluntad, 
tomó las de reglamento y una de prOpineja,.
¡Qué lástima!
¡Otra vez será, Jo- elito! , . ,
¡Y gracias en nombre de D, AnasíasiQl . 
Atcántarilla y Ortega salen del paso media-
señor Cas­
que'ai llegar arios cóí-azones dé quienes coiifes|teí.
victimas sólo tenían de unión el lazo humáno de] Los albañiles, que también tomaron el mismo
sentimientos 1 acuerdo que las demás sociedades, acordaronla especie, los estremecerían por
de conmiseración y piedad, propicios a los cari­
tativos hechos que en sem ejante circunstancias 
se imponen, para alivio de agenas miserias físi-
nombrar una comisión de tres individuos para 
que se entrevistase con el Gobernador.
La entrevista se verificó anoche a las diez
migo.
¡Hombre, Paco!
Más tarde, y con igual barullo, pega 
verónicas je! montón. (Palmas).
También sin poder y sin na, y a fuerza de 
consejos y capotazos, pinchan tpes veces al to­
fo, que no'se desquita Cor! tín rnál cpscórrór|.
Posada, que nq.quiere torear dp mufeta y es- 
I tá un tanto pez  en el caso, da. unos mantazoq, 
unas, pocos, y arrea un estoconazp, yéndose para 
“casa, contrarío y atráyesado.
Invasión del ruedo y ent :é las turban varios 
intentos de descabello.
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CALENDARIO Y CULTOS
A. ff 08 t o
Luna llena el 27 a las 7‘59 noche.
Sol sale 5,3, pónese 7,25
2 1
Semana 34.—Miércoles.
Santos de hoy.S a n  Fidel.
Santos de mañana.—San Timoteo,
Jubileo para hoy
CUARENTA HO RA S.-C apilla de San 
Bernardo.
Para mañana.—láem.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
iQue nos divertimos menos que el domingo, 
y eso fué todo!
El ganado no era precisamente para hacer fi­
ligranas, pero tampoco para rodearse de gran­
des precauciones al lidiarlos.
Mansos, sí. Dañinos, no.
Si no fueron grandes ni mal intencionados, 
¿es que no había ganas de trabajar?
Porque otra cosa... ¡caballeros!
La historia sa repite:
¡Nos divertimos menos que ti domingo!
¡A ver si los viejos quieren eh la próxima!
DON JOSE.
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Comunicación de don Antonio Mufiox De- 
grain, relacionada con los cuadros que trata de 
donar a esta Corporación.
Otra del señor Presidente del Congreso In­
ternacional de Tourismo, relativa al que hade 
celebrarse en Madrid en el próximo mes de Oc­
tubre.
Nota de las obras ejecutadas por Administra-^ 
ción en la semana del H al 17 del actual.
Expediente de prófugo del mozo Joaquín Al- 
banés Gómez.
Asuntos quedados sobre la mesa. Moción de 
varios señores concejales, proponiendo se de 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3 
del Reglamento del cuerpo médico de la Bene­
ficencia municipal. Otros procedentes dé la su­
perioridad o de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
Solicitudes
De don Fernando Laffore, cónsul de la Repú­
blica Dominicaija, pidiendo sé le devuelvan 
unas cantidades que ha satisfecho pbr e] arbitrio 
de inquilinato.
De don José Bueno Garrido, maestro que ha 
sido de las escuelas públicas, pidiendo se le 
conceda la jubilación.
De don Antonio Rodríguez Padilla, intere­
sando se le conceda el aprovechamiento de una 
paja de agua de la fuente del Rey,en Churriana.
Del sacristán del Cementerio de San Migüél, 
don Juan Fernández Salas, pidiendo se le con­
ceda un socorro para tomar los baños de Alha- 
ma de Granada.
Del jefe del cuerpo médico de la Beneficencia 
municipal, don Luis Gómez Díaz, relacionado 
con la moción que está sobre la mesa.
Iiiformes de Comisiones
De la de Beneficencia y Sanidad, relativa al 
material existente en el Cementerio de San Mi­
guel.
Mociones
Del señor regidor síndico, don Diego Martín, 
proponiendo que se conceda alguna suma pafa 
socorrer a las víctimas de la catástrofe ocurrida 
recientemente en las costas del Cantábrico.
Mricaiibta
Ayúntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
19 de Agosto del corriente año ■
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 19 de Agosto. . . . . 14.321*50
Ingresado por Cementerios (días 18y 19) 1.458*50
» » Matadero (dias 18 y 19). 1.264*83
» » Matadero de El Palo (días 
(días 18 y 19). . . . 2*20
» < Matadero Teatinos (días 
ídem Ídem) . . . . 24*25
» » Matadero de Churriana 
' (ídem Idem) . . . . 907
» » Carnés frescas y saladas
(día 1 8 ) ................... 1.833*55
' (Ídem 19)................... 2.713*26
» » Inquilinato. . . . . . 276*68
» » Pasas y almendras (día 18) 32*37
(Ídem 19)................... 411*11
» » P a te n te s ........................ 58*89
» » Segundo grupo de arbi­
trios, cuatro trimestres 47.700*01
TOTAL .................................. 70.506*30
Una vez firmado el convenio franco español 
sobre Marruecos, se celebrará en Barcelona el 
V Congreso africanista, a cuyo efecto los cen­
tros comerciales hispano-marroquíes acaban de 
elegir presidente del piismo al ilustre hombre 
público y  senador del reino, don Rafael Maria 
de Labra.
Se reunirá la referida Asamblea en Barcelo­
na, teniendo en cuenta que resuelta la cuestión 
internacional, es preciso abordar de frente el 
modo y manera de organizar los territorios ma­
rroquíes que sean sometidos al protectorado es­
pañol, para que sean útiles a nuestro comercio 
e industria, desterrando prejuicios y sistemas 
económicos anticuados, que sólo sirven para la 
empleomanía.
Madrid y otras poblaciones españolas, han 
creado en Africa cuantiosos iniereses, y por 
ello es de absoluta necesidad establecer una po­
lítica colonial que responda a los sacrificios del 
país, fomentando el desarrollo de la riqueza.
Con tal motivo, los centros comerciales his- 
pario-marroquíes ruegan á las entidades fabriles,* 
comerciales y a todas las fuerzas vivas del país, 
se sirvan proponer los temas que estimen con­
venientes, dirigiéndolos al domicilio social en, 
Madrid, San Agustín, 2, a fin de que la Comi 
sión correspondiente pueda examinarlos.
Mo vim iento  social
Se ha solucionado, de una manera satisfacto 
ría, el conflicto que se vislumbraba con el des­
pido de los obreros, asociados, curtidores por 
parte de sus patronos, evitándose merced 
a la gestiones realizadas por el señor Goberna 
dor civil cerca de los referidos patronos.
No hay que decir cuánto nos alegramos de 
que este asunto haya tenido satisfactorio 
resultado, al propio tiempo que felicitamos a los 
obreros por el triunfo moral obtenido con su re 
posición.
La Asociación del Arte de Imprimir ha en­
viado, con destino a los huelguistas de Zarago 
za, la cantidad de veinte y cinco pesetas.
En la próxima reunión que esta "■ntidad cele­
bre, se discutirá el reglamento de la sección de 
socorros para enfermos, que en breve piensa 
esta colectividad organizar.
El domingo en la noche celebraron reunión
ordinaria los obreros harineros, adoptando di- 
fefeníes acuerdos de régimen interior.
También la Juventud Socialista se reunió el 
expresado domingo, discutiendo y aprobando la 
orden del dia del próximo Congreso de juven­
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Glico-came concentrada Esteva
Tó n ico  peconsiituyiBn'te pon excelencia
DEPURADOR DE LA SANGRE -  ESTIMULANTE VITAL -  APERITIVO
VÍOORÍZADOR DEL SISTEMA NERVIOSO
Eupéptico—Mineralizador—Atemperante—Antiescrofuloso—Alimento ideal 
P eparado por J. Santamaría, Farmacéutico
C A L L E  M U N T A N E R ,  4 7 5 . — B A R C E L O N A
P T l t íM I A D O  G O N  D IP JL O M .Á  D H O N O R  B S lT R Á O R O I N  A R IO  
eh el Primer Congreso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona en (Detubre de 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M .M . los Reyes D. Alfonso-XIII y D.̂ _ Victoria Eu­
genia y dé S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particulares extranjeras y nacionales.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACLAS Y DROGUERIAS
la Federación local de Sociedades Obreras, tra­
tando asuntos (le Verdadera importancia, rela­
cionados con las luchas que sostienen diversas 
organizaciones obreras.
Lá Directiva de la sección locdl de Unión fe­
rroviaria nos ruega, desmintamos la especie^ 
que desde hace días viene circulando, de que 
dicha entidad piensa declararse en huelga para 
el día 25.
Dicha entidad, por ahora, nO ha pensado en 
tal cosa, pues sus movimientos y acuerdos, es­
tán sujetos á las resoluciones que adopte el 
Congreso Nacional de Ferroviarios.
Quedan, i)ües, complacidos.
' . Juan Lorenzo
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Malaga
INFORMACION MILITARPluma y Espada
Ha llegado a esta plaza,en uso de permiso,el 
capitán del regimiento infantería de Extre­
madura don Francisco Talavera Espichi.
—Ha marchado a incorporarse a su destino 
en Melilla el médico 2.® de Sanidad Militar don 
Bernardo Lizán.
—Les ha sido concedida la cruz de plata del 
mérito militar con distintivo blanco a los auxi­
liares de oficinas militares con destino en el 
Gobierno militar de esta plaza,don Rafael Luna 
García y don Francisco ^n ch ez  Gallardo, por 
los servicios prestados con motivo de la huelga 
del pasado Septiembre.
El vapor correo francés
Rlitidja
saldrá de este puerto el día 27 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger. Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con irasuordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor ti'asatlántico francés 
Italie
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagüa, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordp' en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepdón con trasbordó en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Audiencia
Amenazas
El vapor trasatlántico francés 
¡P rovence
saldrá de este puerto el 11 de Septiembre admitien= 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires,
Para inFofme§ dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málagq,
E! L¡avaro
BTb,afiqu|ll9 de ’piiñéra lo ocupó ayer
Ffáhfiisfcó Santana García, presunto responsable 
del delito de. amenazas de muerte dirigidas contra | 
Diego Bautista de las Heras. á quien dijo que le j 
iba a dar dos tiros. . . . - |
Con él fin de que ee, deje de rálés éñeárgüiiós, * 
el representante del ministerio público solicitó que 
se le impusieran dos meses y un día de arresto ma­
yor y'multa conjunta de 125 pesetas. .
Estáfá
José Raudo Monda, se dedicaba a la lucrativa 
industria de üar participaciones de' lotería, quitán­
dose-de enmedío cuando el décimo súlíá premiado.
Cómo autor de un delito- dé estafa . compareció 
ayer ante los jüecés de derecho de ’a sala segunda, 
Solicitando al acusador público que fuese condena­




Alameda,—Lesiones. ~ Procesada, María Ríos 
Ortíz.—Letrado, señor Díaz Martín.—Procurador, 
señer Rodríguez Casquero.
Alameda.—Contrabando,—Procesado, Francis­
co Martín Sánchez.—Letrado, señor Düfán PuliSi 
—Procurador, señor BerrobiañeO.
Sección 2 A
Santo Domingo.— Hurto. — Procesado, Manuel 





De Am igos del País  
Plaza de la Constitución núm . 3
Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
G randes Alm acenes
~ D E = =
í  MASO TORRUELLA
El lunes en la noche pe reunió el Cpmité de*
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
vanado surtido en lanas partí caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con centefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otaman en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artícelos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros
Josf jífnjieilitieri
Médico-cimjano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago'^ y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3 ,—Santa María nú­
meros 17 y  19, pi§o principaf,—Honorarios mó­
dicos.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-M ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na^ Herramientas de todas clases.
Párá favorécéf ai púBiíco con precíó§ mliy VSflta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, ¡0*90, 
12*90 y 19*75 en adelante .hasta 50 pegetas.
Se hace üh bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible euración radical de Callos, Ojos 
de Galios y durezas de los plés.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
' Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depíásito del Bálsamo Oriental.
R E  A L I 2  A C I O  N
Muroy Saenz
lEn L ic |u id a G ió s «
Véhden VinÓs. Secos de l6 grados de 1911 á 5 pe­
setas, la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 JJÓsetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X.j 6 1J2; moscateli dé 10 y 15 pése­
la!.
■ Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábr ¿a de harina ó cualquier otra industria en las 
es >̂ dof!es de Alora y Pizarra y una báscula «le arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,eii la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servició de
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrieirtos número 7.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37—MÁLAGA-
Gran casa de viajeros situada en el CéfttFb dé Ití 
Pobladón, dotiüé eñcóhtrafán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M«. DICOS :: TRATO ESMERADO.
A L  A O ' £ 8 i £ .
D E
m  SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
G R A N  V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 30Ó oesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
?9r!ílMder la Sasp* ?«lá«z
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm, 80.
Agna 6t la akgrta d« Canjarín
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor quimico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides _ Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda dase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 20 de Agosto alas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*35.
Temperatura mínima, 2d‘0.
Idem máxima del día anterior, 29*4.
Dirección del viento: O.N.O 
Estado del cielo: Descubierto.
Idem del mar: llana.
*espacho de Vinos' de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málagfj criados tu su Bodega, calle Capuchinos n, Ih
Casa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de] Dios núm. 26, expende los
vinos á los siguientes precios: . i, ^fe Vinos ae VaMepeiia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . .’ . Pesetas 5;00
H2 » » 8 »- » » » * • ■ • •
1¡4 » » 4 » » » »■ » . . . .  » .
Una botella de 3i4 » » » » » • • ■ • /
«r ..a ? Vinos del pais
Yinos V aldepeas B.anco  ̂ Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Una arroba de 16 litros Yaldepeña Blanco ptas. 6*00,
f¡2 » 8 »
. 4 »
Un »












. Vinagre de Yem¿ . *
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced»,
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Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO  O a XCI A
Alítsaaedia.,.. 84
Noticias locales
Las óofrSílas de feria
Desde hoy, queda abierto, e¡ abono para las 
tres magníficas corridas de toros que ^han de 
celebrarse los dias 25 de Agostó, 3 y 4 uc 5^p* 
tiembre.
Alternarán: Conejito., Bombita^ Gallo, La- 
gartijillo, Gaona y Punteret.
Ganados de Gregorio Campos, Anastasio 
Martín y Juan Conradi.
A claración
En nuestro número deí domingo insertamos 
una noticia dando cuenta de la fuga, de su do­
micilio, de la joven Gloria López.
Nos interesan hagamos constar que dicha jo­
ven no es la señorita Gloria López Me’dina, hija 
del señor don Francisco López Castro, teniente 
de infantería, retirado. .
P eta rd ista
Ayer fué detenido el chico de doce años Cris­
tóbal Salinas Romero, que se entretenía en 
arrojar petardos en el Mercado de Alfonso XII.
I f l l i W '  Casa del í  B Ü - E l O'1%
'Jíealización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de alrwacéa.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
I  O a r M l l o y  O o m p -
? '^ R IM E R A S  MATERIAS PARA ABONOS.
e R A U A  D A
Í N O S .-
- ORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
O ff ' oiTO En S ÍLA G í : CUARTELES 23
Dirección:-Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Cura el estómago é.intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
P r e s u p u e s t o
En la secretaría del ayuntamiento de Tol<^ 
se i¡aÜ9 expuesto'al público el presupuesto mu­
nicipal formuíadó pEir®
, Varios regantes de los téríTifnss de Atora y 
Cíáriarhá liañ dirigido Im escrúo al gobiefílQ 
civil protestando de las obras de amp!ii<GÍón de 
riego que se ejecutan a dos kilómetros aguás 
arribas de Bobadilla, que a juicio de los intere­
sados perjudican riis propiedades.
Lái 9iiás|uie3^ ooüitailora
Como presunto autor de la sttstración de la 
máquina contadora del establecimiento de bebi­
das situado en la calle de Torrijos número 21, 
ha sido detenido Guillermo Rodríguez .Sandovaí 
(a.) Foriuñá.
La máquina contenía cíen pesetas.
O etenidos
La guardia civil ha detenido a Antonio Ro- 
driguez Ternero, por esgrimir una pistola de 
descañones, y al niño Ra.ael López Jiménez, 
que prendió fuego a un cohete en la vía públi­
ca, produciendo alarma.
■Theobromána ^^Luqiee,,;
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Reeomendáda por los mejores médicos.
^A ccidentes del tnabejo
En el negociado de Reformas Sociales de esté 
gobierno civil í e recibieron ayer los partes de 
los accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros Miguel Fernández Vargas, Juan Sán­
chez Rueda, Enrique Baldasquin Torres y An­
tonio Donaire Vijar.
Al Jifl^gadc
El alcalde señor Mádolell pasó ayer al Juzga* 
do instructor del distrito de la Alameda el par­
te formulado con motivo del gracioso entrete­
nimiento realizado la madrugada última por 
dos conocidos jóvenes, que quemaron parte de 
la traca colocada en la calle de Larios, gracia 
que estuvo a punto de privar de la vida a un 
infeliz obrero.
P n r9  e v ita r los cólicos
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», úñicas reguladoras délas fun­
ción^ digestivas] laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgáf, 29, Madtid, qüíen las ertvía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
Sum ario
AXrededor del Mundo tre en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citaremos los siguientes, casi todos ilustra­
dos:
El misterio de un mundo invisible.—El pue­
blo rnás rico del mundo.—La albahaca y los 
mosquitos,—Las siete vidas de las avispas.— 
La sidra contra la gota.—Lo que cuestan los 
criminales.—El hotel sin criados.—Cómo es el 
rayo.—El árbol de los lap iceros.-L a ciudad de 
las torres.—Cómo se debe comer.—¿Cuánto 
deben dormir los niños?.—La huelga de los 
sombreros.—Cincuenta mil duros por un'docu- 
mentó perdido.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de «Averiguador Universal, Preguutas y 
Respuestas, Recetas y Recreos,» etc., y la in­
teresantísima novela. Aventuras de un hombre 
de Ciencia.
Precio: 20 céntimos número.—2*50 pesetas, 
suscripción trimestre.—Caños, 4, Madrid.
Las c a u sa s  de un su icid io
Blas Soler Barroso, padre de la joven de die­
cisiete años Antonia Soler Domínguez, que el 
día quince del corriente intentó poner fin a su 
vida ingiriendo dos pastillas de sublimado co­
rrosivo, se presentó al cabo de la guardia mu­
nicipal Enrique Rojas, denunciándole las cau­
sas que impulsaron a su hija a adoptar tan ex­
tremo propósito.
Dice que un sujeto llamado José Rodríguez 
Manzano, de veinte años, habitante en la calle 
de Garcer.'n número 47, sacó con engañó a sU: 
hija Antonia de su domicilio, conduciéndola a 
las afueras de la fábrica del petróleo, y en este 
lugar abusó úe la joven, prometiéndola casarse 
con ella..
En el domicilio de Antonia Soler se presenta­
ron el citado agente del municipio y un guarda 
particular, y a las preguntas que se le hicieron 
respondió ¿.quélla que era cierto cuanto había 
manifestado su padre, añadiendo que por tales 
motivos quiso suicidarse.
El pobre padre pide la reparación de la falta; 
Antonia se encuentra en grave estado.
De este hecho tiene conocimiento el juzgado 
ev.Tespondiente.
Pin sujeto solo
desea cocina, sobre todo ^  Americana; mo­
destas pretensiones. .
Informarán, Sombrerería de don ir Mira,
Cisneros 50.
S e  alquila
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Akazabilla. ’’
Ama de cr>ía
Se desea una que reúna buenas condiciones y 
referencias. Dirigirse calle Tomás Heredia nú­
mero 1,
De la Pfovindd
C o B ig i 'e s o  etrs H o ra d a
El primer Congreso Georgista hispano-ame- 
ricano se celebrará en Ronda en los días 26, 27 
y 28 de Mayo de 1913.
Durante Agosto, Septiembre, Octubre, No- 
víembre y Diciembre del presente año de 1912, 
se repartiráii profusamente programas, regla­
mentos, anuncios, hojas dé adhesión, etc., etc.
Las adhesiones hart de ser enviadas al secre­
tario-general, don Antonio Albendí, Méndez 
Núñez, 21, Ronda, antes del 15 de Marzo de 
1913.
Una Comisión organizadora, compuesta de 
quince socios de la Liga española pdrO el Im­
puesto Unico, se encargará de la propagianda 
y de gestionar la redacción de tarifas de traiil* '̂ 
porte.
Un Comité local en Ronda se encargará de 
gestionar tarifa especial de alojamientos y de 
todos los detalles locales para las gesiones, re­
cibimiento de congresistas, etc., etc.
Secretario general que dará euantos detalles 
se pidan, don Antonio Albendín, ingeniero agró­
nomo, Méndez Núñez, número 21, Ronda.
G culista
El afamado oculista granadino doctor García 
Duarte estuvo en Ronda el domingo último, 
desde el tren correo procedente de Algeciras 
hasta las dos y media de la tarde, en que regre­
só a Gibfaltar. Recibió consultas en el gabinete 
del Dr. Serratosa.
Es casi seguro que mientras dure su‘ perma­
nencia en la vecina plaza inglesa, venga todos 
los domingos para atender a los que necesiten 
de los conocimientos de su facultad.
F e ip ra o c a ra H I  B o b á d l i l l a
La Compañía del ferrocarril de Bobadilla a 
Algeciras ha establecido el servicio de baños 
para los de la Herionda, desde el primero de 
Agosto hasta fin de Septiembre.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 15.147*97 pesetas.
_ Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes, para optar a la su­
basta de los materiales inútiles de guerra, existen­
tes en el Parque de artillería de esta plaza:
Don Rafael Guzmán, de 300 pesetas; don José 
Lopera, 300; don Miguel Monito Enriquez, de 270; 
don Fraucisco Ojeda Pacheco, de 265; don José 
Rodríguez Heroche, de. 270; don José Sovas Do­
mínguez, de 270; don -José 'Márquez Maldonado. 
de 270;. don Salvador Moreno Río, de 240; don 
Hermenegildo Gísbert, de 265; doa José Pérez 
Nieto, de 365; don José del Nido Ferraz; de 265; 
don Enrique Nido González, de 265; don Pedro Gó­
mez Carta, 270 y don Damián Garrido, de 265.
Director de la compañía de tranvías de Málaga, 
por el pago del impuesto de viageros en el año 
actual. ,
Por el ministerio de ía Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Martín Lizarraga Visua, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Con Ricardo López de Riña, capitán de carabi­
neros, 277 pesetas.
Don Hermenegildo Cuesta Ríos, celador de for­
tificaciones de ingenieros, 212*50 pesetas.
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes:
Doña Dolores Blanco Jenar, viuda deU coman 
dantedon Antonio, Garrigós García, 1842*50 ptas. 
Doña Juana Gúmez Lancha, madre del soldado 
Evaristo Martín Gómez, 182*50 pesetas.
De Instrucción Pública
Del tribunal nombrado para juzgar las oposicio­
nes a plazas de profésoras y auxiliares de Escuelas 
Normales de Maestras, forman parte como vocal 
p^oCktaria, doña Concepción Saiz y como suplente 
dona Larrea, ambas de Málaga.
• w mmRwtsmna
Buques entraaOS ayer
Vapor «Adria», de Mogailor,
» «Barceló», de Melilla.
» «Polhux», de Amsterdam. .
« «Luis Vives», de Arrecife.
» «Sevilla», de Marsella.
Buques despachados 
Vapor «Barceló», para Melilla.
» «Teodoro Llórente», parbi Ceuta.
■ » «Luis 'Vives», para Almería.
» «Adria», para Orán.
» «Polhux», para Cartagena.
» «Sevilla», para Cádiz.
Curación del 98 por 100 de laa 'J 
enfermedades del estómago é  ín» ' 
te s tin o s  con el Elixir Estomacal 
S aiz  d e  Carlos. Lo recetan 
los n*é<^cos de las cinco partes del ;| 
mniido'. Tonifica, ayuda á las 
digé ŝtiTOties, abre el apetito^' 
quita e l  doío** y
El Director general de Propiedades e Impuestas 
comunica al señor Delegado de Hacienda, ha­
ber sido aprobado el concier1;p celebrado con el
fas acédias, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu«- 
rostenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarrea® de 
los niños en todas sus edades.
Be venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 remite folleto •  quien lo pide.
TSülco-Wlaks dd Pr. jUwató
Célebres Píldoras para la completa curación de 
I3S 'Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de^éxito y con el asombro ae 
los enfermos que las emplean. Principales boti 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a
^ í^co ire ípondenda, Carretas, 39.-M adrid. ¡
Pá^fñar lerdem É L  P O P U L A R Miércoles 21 de Agosto de 1912Jn .e o rp o F a d .0 a l  In s t it u t o
cánovas del Castillo (antes Álamos) número 7.-— M A L A G A
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten Internos y Medio-Pensionistas — — — — PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA
L O S  P A V I M  E N T O $
M A S  H I G l i m a o s  S O N  L O S  D E
VEANSE LOS DEO a r e ia  H e r^ e F a  y  Coiiip.®
B O ?í U A »  
n e o  N O  M Í A  
B B a. L K , Z A .
C U S T E L U R ,  5
M A i A a A
■■M.haMaB8a&iriww!j»MiiiagaB8^




El rey, acompañado de don Felipe, estuvo en 
el Giralda^ ordenando algunos preparativos 
para la próxima excursión a Bilbao.-
Regresó a Miramar a pie.
El duque de Tovar estuvo en palacio para in­
vitar al rey a la corrida en beneficio de las víc­
timas de los naufra 'ios.
Una comisión de Bermeo visitó a los reyes, 
para agradecer sus donativos e invitarles a los 
funerales que se celebrarán el 22.
Doña Victoria llegará el jueves, recibiéndola 
en 1^ frontera Navarro Reverter, pues el rey, 
con García Prieto y el general Sánchez Gómez, 
estará camino de Bermeo para asistir a los fune­
rales.
Geoffrai visitó a García Prieto para hacerle 
la presentación del nuevo consejero de la em­
bajada de-Francia.
Al propio tiempo le comunicó que de hoy a 
mañana regresará Poincaré a París,
El ministro de jornada nos manifestó que con­
tinuaban los trabajos relativos a ciertos particu­
lares de Tánger, para ver de llevarlos a los 
tratados.
Se han enviado a Arcila algunos soldados, de 
acuerdo con Raisuli y a causá del encuentro 
con una cabila.
A Melilla no se envió ni un soldado más,pues 
el Gobierno tiene acordado no aumentar aque­
llas tropas.
Del rey de Italia se ha recibido un expresivo 
telegrama de pésame por la catástrofe del Can­
tábrico.
Los reyes han apadrinado a la hija del duque 
de Sotomayor.
Don Alfonso no asistirá a las fiestas benéfi­





' Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra;
^ Proponiendo para el mando del regimiento de 
cazadores de Taxdirt, al coronel don Miguel 
Miracin.
Idem para el mandq de primer jefe de la in­
tendencia de Grâ Vi Canaria, al subintendente 
de primera, don Mariano Aranguren.
Idem para el mando de los regimientos de 
Saboya y -Dtumba a los coroneles don Francis­
co Alvf,rez y dpn Enrique Mendoza, respectiva­
mente.
Arias
Mañana de^^e regresar Arias de Miranda,
Réunión ministerial
A la reunión que se celebrará esta tarde en 
Gobernación se je  dará el carácter áe Consejo, 
dedicándolo a despachar algunos expedientes y 
tratar de tódós los asuntos que se hallan sobre 
ei tapeté;
El Presidente
Nos dice Canalejas que hoy llamó por teléfo­
no al gobtrnador de Zaragoza para que le ente­
rara del cursó-de la huelga, contestándole que 
le perdonara, pero en aquel momento estaba 
celebrando una importante conferencia con las 
comisiones de obreros y patronos.
Cree que a primera hora de la tarde termina­
rá la reunión y podrá comunicar impresiones 
agradables.
Lo de Arcilá
Nuestra legación en Tánger ha transmitido 
un despacho de Feiuández Silvestre,contestan­
do e. telegrama en que se le preguntaba qué 
era- lo que ocurría en Arcila.
Manifiesta aquel jefe, que como nuestros sol­
dados están acampados a poca distancia de la 
población, desde hace nueve meses, tienen qué 
«a^jr allí el aprovisionamiento.
El otro día, en lugar de ir, comp de costum- 
jidos cuantos, fué una compañía, que per­
noctó allí, como siempre hacen, lo que no tiene 
importancia alguna, y sin que su presencia mo­
tivara nunca protesta incluso del Raisuli, que 
jamós se opuso a ello.
Lo que ocurre.es que los franceses están 
Siempre a lo que salta,para llamar la atención y 
aprovecharse.
Aldave confirma el pequeño tumulto origina-, 
do por el pago de los jornales a los moros, y en 
su virtud dispuso que marchara el general He­
rrero para que restableciera la normalidad, co­
mo así sucedió, sin que se registraran colisio­
nes.
En ese tajo trabajan novecientos hombres.
Reina tranquilidad en Melilla y Ceuta.
También habló el presidente con García Prie­
to, quien asimismo recibió uen despacho sobre lo 
de Arcila.
Respecto a conflictos obreros, solo sabe que 
en Alcoy ha surgido una pequeña huelga que 
no tiene importancia.
—Esta mañana le visitó Burguete, que mar­
cha mañana con su familia a Galicia, y estuvie­
ron hablando de cosas de Africa. .
Rom^nones
Hoy llegó Romanones, mostrándose afectado 
por la muerte del obrero que aplastó el gsqén- 
sor deur a casa dé Hí propiedad. ■. r - •
El conde visitó a Canalejas, quien le invitó a 
almorzar.
Pidal
El ministro de Marina marcha mañana a San 
Sebastián para acompañar ál rey á Bilbao, al 
objeto de asistir a las regatas que empiezan el
Satisfecho
El ministro de Fomento viene muy satisfecho 
de las obras del túnel del ferrocarril internacio­
nal de Canfranc.
Las obras correspondientes a España -adelan­
tan; en la parte de las francesas, de 3.803 me*, 
tros de túnel que nos corresponden, van ejecu­
tados 3.320, a pesar de las dificultades de los 
manantiales y teniendo que funcionar la máqui­
na de ̂ desagüe y las perforadoras.
Créese que terminarán en Octubre próximo.
Antes del Consejo
El primero en llegar al Consejo, convocado 
en Gobernación, fué Villanueva, que llevaba 
diversos expedientes de caminos vecinales.
Propónese dar cuenta de las observaciones 
que hiciera durante su visita a las obras de Can­
franc y pantano de La Peña.
Luque tratará de la ampliación de plazas en 
las Academias militares.
Declara ignorar el criterio de sus compañe­
ros de Gabinete en este asunto, pero el suyo es 
favorable a dicha ampliación, atendiendo a que 
el curso próximo se regirá por el nuevo plan de 
enseñanza militar.
■ También opina que debe aumentarse el con­
tingente de la guardia civil,para c\ itar los per­
juicios que producen las concentraciones, no 
solo al Estado, sino a los individúe s del citado 
instituto.
Además quedan desamparadas las provincias 
de donde í.,e extraen las fuerzas,
Claro e- que se tropieza con la dificultad dc
orestipuésto, pero 
se ^studiaiá piedio de ilevar el proyectó a 
¡ía práctica. Ya Aznar prepara la creación deí 
’ nuevo terció.
Respecto a la concesión de exámenes ex­
traordinarios en Sfepííeffibre, a los alumnos de 
ingenieros inilitares, nada tiene ello que ver 
con la ampliación de plazas.
Alba nada llevaba.
Pidal consultará una combinación de perso­
nal de la armada, don motivo del pase a la re­
serva deí señor Sostoa.
[ Antes de comenzar el Consejo nos recibió 
Canalejas, diciéndonos qiie ácobabá de hablar 
por teléfono cOn el gobernador de Zaragoza, 
quien le comunicó la agrada^^^^  ̂ de que
en aquelf tnomébte'rtértfnnába('H^^ la 
huelga, acqrdándósé.jppc!;á.mbáy^ que en
el término de cuaréntá'yÁpebó nom­
bren las ñe,r5ona$ ;düé;ddebéh-; fórtnar iparté del 
rriounal' industrial,; p a ra ',qué,, s perdida dé 
tiempo, se ; estudien l,aS bádé¿ 'definitivas que 
han de resolver ta c'üért-ióh de las horas déla 
jornada dél trabajo. -
Dicho Tribunal lo présidirá'el alcalde.
También habló por teléfono coníGarcía Prie­
to, quién le dijo que .esta mañana conferenció 
con Geoffrai, y éste le hizo la presentación del 
nuevo consejero de la embajada.
A segura, además, que las negociacionés 
marchan por buen camino.
: -Las relaciones entre Francia y España son 
cordialisimas, sin que exista la menor 'divergen­
cia. .
Mañana llegará a París Mr. Poincar^ ' 
cuyo motivo se dará un avance HpI
tratado, pudiendo o c - .-ir  que s'e pueda firmar 
dentro de dos ;  ,res días.
5 (r ilk !o  d ( U  «o c k i
Del Extranjero
Sottrfá Kgdonal
Premios que han correspondido en el sorteo 
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The. es publica un resumen del tratado 
franco-éspáftóí.
Dice que las negociaciones hispano-francesas 
progresaron mucho desde que los ministros se 
trasladaron a San Sebastián.
El tratado comprenderá treinta y dos artícu­
los, que pueden agruparse en dos categorías: Di­
visiones territoriales y cuestiones administrati­
vas y económicas.
He aquí los principales artículos:
España conserva la zona norte de Marruecos, 
obteniendo el monte Clain que domina Alcazar- 
quivir, a condición de no fortificarlo.
Las misiones franciscanas se compondrán de 
misioneros franceses y españoles, reconociendo 
solamente a la Santa Sede el derecho de crear 
nuevas diócesis, y concertando Francia direc­
tamente con el Vaticano, lo mismo qüe España.
España y Francia cobrarán cada una en su 
zona los derechos de aduana, pero España en­
tregará al Banco de Marruecos el total de los 
impuestos aduaneros percibidos en los puertos 
de la zona española,
No se regula la internacionalización de Tán­
ger,
, El puerto de Tánger será autónomo y tendrá 
un Consejo municipal vigilado por otrointerna- 
cional,
—Esta noche llegará el Poincaré.
„E1 jueves se celebrará consejo en Ramboui- 
llet, presidido por Fallieres.
De Lima
.Billing Hurst ha sido elegido presidente de la 
repdblica.
De Berlín
Brevemente se celebrarán maniobras en el 
campamento, asistiendo el emperador.
De Londres
La reina de España y la infantita Beatriz sa­
lieron de Cowes para Londres, donde embarca­
rán con dirección a Calais, siguiendo luego a 




En el Barranco de los Molinos declaróse vio­
lento incendio en un pinar, calculándose las 
pérdidas en más de 10.000 pesetas.
De Melilla
Han comenzado las obras de la carretera que 
debe unir Zeluán con Muley Rexid y Zaio, pre­
sentándose a trabajar 400 indígenas,
Esta carretera formará parte de la de circun­
valación, que comienza en la desembocadura dél 
Kert y termina en Zaio, cerca de Muluya.
—Procedente de Ras el Medüa llegó el cof5- 
ñei don José Villalba. «
—Se ha celebrado él zoco de Tinain, en la 
cabila de Benisidel; y mañana se celebrará el 
nuevo zoco de Afbáa, éii las Inmediaciones de 
Ulad Ganen.
Asistirán,al mismo los indígenas de todas las 
cabilas 0e Güéiaya. ,
-t^El 'Crucero Extremadura zarpó para la 
ensenada de Bocoya, al objeto de vigilar la 
desembocadura del Kert.
—El vapor Talconia. tenderá el ramal cable­
ro de Chafarinas de Cabo de Agua.
—Hoy visitó el general Moltó las posi­
ciones del territorio de su mando, quedando sa- 




Terminó el Consejo alas cinco y cuarenta y 
cinco minutos, r ,
Villanüevá recibió a lOs periodistas y fió§ di­
jo que en la reunión se habían ocupado de los 
asuntos pendientes, de las huelgas, de Marrue­
cos y de otros asuntos conocidos.
Luque dió cuenta del proyecto creando un 
cuerpo intermedio entre la guardia civil y la ru­
ral. Aunque se trató extensamente del particu­
lar, por ser de bastante interés, no se convino 
nada, quedando pendiente para otras reuniones.
Pidal habló dé la necesidad de adquirir pro­
yectiles para la armada,
Luego se hablé de la ampliación de plazas 
en las academias militares, discutiéndose lar­
gamente, Yq—-sigue diciendo Villanueva—me 
opuse. Sustentando el mismo criterio que sos­
tuve cuando fui ministro de Marina.
Me negué a la ampliación de plazas en la ar­
mada y (^lineantes, respectivos a los departa*- 
mentos de Mariná y Fomento, pero como los 
demás compañeros abogaron todos oor la am­
pliación en las academias -militares, no quise 
ser obstáculo y accedí, a condición de que se 
haga éxtensivaja gracia a todas laa cofreras, 
hasta tanto Se apruebe el prpyecto que hay pen­
diente en las cortes acerca del asunto.
Espero que los deli eantes de obras públicas, 
que llevan L abajando mucho tiempo,por la con­
cesión de plazas para aquellos qUe füeroñ apfd- 
bados, pedirán ahora qué sé leS otorguen, y yo 
accederé a ello. Se trata de modestos empleg' 
dos que-lo merecen.
Hablóse de la necesidad de hacer obras en los 
puertos de_ refugio de la costa norte, pero cqmo 
la lev juntas de obras de puerto se modificó 
en el sentido de que el Estado no puede realizar 
obras locales, precisará subvencionar a las b i- 
putaciones y Ayuntamientos para qUe las lléven 
a cabo, con la condición de qüe sean Verdade­
ros puertos de refugio y. defensa.
Se aprobiron varios expedientes de subasta 
ue caminos vecinales.
DíjoSe que las negociaciones para la interna­
cionalización de Tánger adelantan rápidamente.
En cuanto al envío de un destacamento espa­
ñol a Arcila, que tanto se ha comentado, care­
ce de importancia, pues se reduce a que habien­
do tenido noticia Fernández Silvestre de que 
existía cierta hostilidad por parte de los moros, 
y ante el temor de que atacaran los almacenes, 
reforzóse el puesto con una compañía que per­
noctó allí, de acuerdo con Raisuli.
Entrada en Fez
En el nún’sterio de Estado se han recibido 
noticias oficiales anunciando la entrada de Mu- 
ley Hiba en Marraquesh.
Los europeos desalojaron la población.
Gratitud
El subsecretario de Estado telegrafió al Go­
bierno de Cuba agradeciendo su pésame por las 
víctimas dé Berm o.
Declaraciones
Diario Universal publica declaraciones de 
Canalejas sobre la actual situación económica.
Dice que la recaudación durante la etapa 
liberal Ijegó a proporciones inverosímiles.
A quienes le digan que los liberales pasaron 
del superávit al déficit, les afirmará que no 
estamos hoy peor que ayer, y que próxima­
mente estaremos mejor que ayer y . hoy^ , ,
Elogia la gestión de Cobián y Rodrigáñéz, 
y se muestra partidario del presupuesto ex­
traordinario.
Dice que es llegada la hora de que Navarro 
Reverter exponga su pensamiento en materia 
económica.
Critica a los conservadores, que representan 
un extravío lamentable. -
Termina asegurando que el balance de la ad, 
ministración liberal será honradísimo.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la  Gue­
rra publicará mañanado que sigue:
Convocando oposiciones para proveer tres 
plazas de maestro de taller, una de obrero aven­
tajado y dos vacantes en el personal de material 
de artillería.
Propuestas de destinos de oficiales de la 
guardia civil.
Concediendo el retiro al coronél de artillería 
don Ramón Anchorio.
Idem el' pase a la situación, de reemplazo al 
capitán don Juan'Antonio Martín.
Negativa
Niega Romanones que se proyecte un ban­
quete en su honor por varios diputados, en San 
Sebastián.
El conde marchó hoy a S i g ü e n z a . .
Emigrados
Hoy llegaron, procedentes de Cuenca, 
emigrados portugueses.
De huelgas
Ampliando noticias respecto a la terminación 
de la huelga de Zaragoza, comunica aquel go­
bernador que ambas partes litigantes acordaron 
que formen parte del tribunal de arbitraje dos 
asesores jurídicos.
A Otero
A las seis de la tarde, en el automóvil de Lu­
que marchó Canalejas a Otero, para ver a su 
hija.
Regresará en el rápido de la noche.
A Hendaya
Grandemente mejorado de las heridas que 
recibiera marchó esta noche a Hendaya el coro­
nel Vives.
De huelga •




Convínose el aumento de jornal a las meche­
ras y admitir el personal que trabalaba antes de 
la huelga.
Al abrir sus puertas la manufacturera de al­
godón, no se presentaron los obreros.
La noticia ha sorprendido, pues habían acor­
dado ante las autoridades acudir al trabajo.
Un grupo recorrió la población, pidiendo li­
mosna.
De Tuy
En Valenqa dó Minho se ha recibido la or­
den de redoblar la vigilancia en las plazas fron­
terizas por tenerse una nueva incursión monár- 
qúica.
La policia detuvo en Leyra diez y siete su­
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Hoy se lidieron miuras por 
Manolete v Gaona.
Vicente lancea por bajo. Toma el animal dos 
varas por un tumbo y una defunción, siendo 
condenado a fuego. Pastor emplea una faena in­
teligente,para un pinchazo y uri estoconazo su­
perior. (Oreja.)
El segundo acepta cinco caricias a cambio de 
cuatro caidas y un óbito. Manolete muletea con 
arte, y al dar un pinchazo es cogido y volteado. 
Cojeando coloca una estocada’delantera y vuel­
ve a ser volteado, precisando retirarlo a la 
enfermería. Descabella Pastor,
Cinco varas, tres descendimientos y «na baja 
en las cuadras constituyen el tercio. Gaona aca­
ba de un bajonazo a paso de banderillas.
El cuarto se deja tentar cinco veces, ocasio­
nando dos revolcones y una defunción. Pastor 
sufre un desarme. Trastea desconfiado, ú  ex­
tremo de hacerse muy pesada la faena, y des­
pacha a su enemigo de media delantera y atra­
vesada y un descabello.
Aparece el quinto y con alguna más bravura 
sufre cinco rasguños, mediante dos caidas y un 
penquicidio. Pastor sustituye a Manojete. Al 
entrar recto, sufre un achuchón, sacando la ta­
leguilla rota. Al cuadrar la res señala un piu- 
chazo cuarteando, al que sigue media y una 
entera.
El sexto acepta cinco varas por tres tumbos 
e igual número de bajas. Gaona coloca un buen 
par, adornándose. Con la muleta nada hace ex 
traordinario, y luego de pinchar, deja una ésto- 
ceda atravesadilla.
Manolete sufre úna herida contusa en la re­
gión inguinal derecha y fuerte varetazo; su es­
tado es de pronóstico reservado.
De Sari Sebastián
Nardiz y los ayudantes del rey marcharon a 
Bermeo, donde el jueves recibirán a don Al­
fonso, cuando vaya a asistir a los funerales.
^E 1  yate americano llegado ayer marchará 
mañana a Santander y después a Gijón y Portu­
gal,
—Hoy marchó a Lequeitio el padre del náu­

















Hoy aprobaron el segundo ejercicio de oposí-
5,80




Le Temps comenta un artículo que trata de 
las relaciones hispano-portuguesas.
Historia las relacíofleá diplomáticas de ambos 
países,desde la proclamación de la república de 
Portugal,y recoge las acusaciones del Gobierno 
lusitano contra las autoridades españolas, refe­
rentes al auxilio prestado a los realistas portu­
gueses.  ̂
También atribuyen al Gobierno español 
intención de conquistar Portugal. ■
Áfirman que doña Cristina recibió en audien­
cia a Palva, facilitándole dinero.  ̂ ;
-Se cree que existe éíTEspafia la secreta i n-! 
tenciónoe fomentarla anarquía en Portugal, 
para obtener entonces de las potencias el man­
dato de intervenir en dicha nación. ,
Ahora espera Portugal la respuesta al memo­
rándum enviado. Si Canalejas allanara el inci­
dente, se resolverá satisfactoriaTente; en casó 
contrario vendrá la ruptura de relaciones diplo: 
mátlcas qtié se con la llampda simultár
néa" de los respectivos émbajauCT®®’
De Provinoiais
Clones a correos, don Claudio Fernández, don 
. Juan Ferrer, don Cecilio Ternero, don Francis­
co García, don Arturo García, don Lorenzo Ja ­
cos, don Cesáreo Jimeno, don Manuel Gómez 
y don Isidoro Gómez.
El PresieSertte
Canalejas regresó en automóvil, de Otero, a 
26,74 las nueve y media de la noche, recibiendo, a 
{poco, un telegrama del gobernador de Zarago- 
I za, diciendo que mañana entrarán al trabajo to- 
í dos los huelguistas.
f También llegaron a su poder varios despa­
chos de diversos patronos felicitando al Gobier­
no por la solución del conflicto y elogiando a 
aquel gobernador por sus acertadas gestiones.
Como complemento del Consejo,nos dijo Ca­
nalejas que en principio se había acordado la 
ampliación de plazas en las Academias milita­
res.
Anunció- que mañana llegará el ministro de 
Gracia y Justicia.
Se sabe que la reina llegó sin novedad á Pa­
rís.
Alivio
Ha .mejorado bastante la hija de Canalejas.
Dé Párís
El corresponsal de Le Temps en Sañ Sebas­
tián cree que el; acuerdiO ;, franco-español podrá 
firmarse a fines dé la semana próxima; .
Añade que se espera en San Sebastián a Vi­
llanueva, según algunos futuro residente gene­
ral de España en Marruecos.
Eí artículo de The Times tratando dél acu’er- 
do franco-español resulta bien infbfmadó res­
pecto a las zonas y territorios que se repartirán 
ambas nacionesy pero es erróneo en i>lo qUe se 
refiere a los ífmiáes del Múluya.
Créese én París que ̂  pesar de los buenós 
deseos de los gdbférnos, lás negociaciones no 
t '‘‘’"’rán tan pronto como The Times
la:
21 Agosto 1912. ;
I pe Zaragozá
Hd pfbduéidp jubilo geuerál la éóiudóii dé 
la huelga, <
Se han firmado doce bases, tratando las prin­
cipales de la jornada de nueve horas y del nom­
bramiento de tribunal de arbitraje.
Los patronos darán colocación a los huelguis­
tas en el plazo dé diez días.
Formarán el tribunal tres patronos y tres 
obreros asesorados por el alcalde.
Han suscrito el pacto el gobernador, al alcal­
de, quince patronos e igual número de obreros.
La impresión de muchos patronos y obreros, 
al conocer la fórmula de arreglo es que el con­
ficto se reproducirá en breve.
De Tarragona
H ^ terminado la huelga que sostenían los 
obreros del campo de Villalonga.
Obreros y patronos suscribieron las oportu­
nas bases ante las autoridades y el teniente de 
la Fuardia civil.
Se fija en dichas bases, el jornal diario dé 
diez reales, y un aumento de cincuenta por 
ciento en las horas extraordinarias.
En Valls reanudaron el trabajo dos fábricas 
de curtidos, con los mismos obreros que tenían 
antes,
También volvieron a la labor los oficiales 
carpinteros.
De Reus
Después de la reunión que celebraran los re­
presentantes del arte fabrify el director de la 
fábrica, sefjor Iglesias, se logró solucionar el 
conflicto.
L á '' A lé 0 \
Pesetas.
Matadero . . . # . 1.968*09
Suburbanos . . ,. 0*44
Poniente . . . . . 00*00
Churriana . . . . 0*00
Cártama . . . . 00*00
Suárez. . . . . 0*00




Zamarrilla . . . . 1 ‘95
Palo . . . . 40*04
Aduana . . . . . 00*00
Muelle.............................. 28*66
Matadero de Teatinos . 39*42
» del Palo . 8*53
» de Churriana . . 00*00
Total. . . . 2.127*21
R flés^cado  d ie  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . 19
Royaux . . . . 14
C u arta . . . 11*50
. r a c im a i .e s
Imperial . . . . 18
Royaux . . . . . 13
C uarta . . . 10*50
Q uin ta , . . . 8
Mejor alto . . . . . 7
Mejor bajo . . . . 6
GRANOS
R eviso . . . . . 11*25
Medio reviso . , 8
Aseado. • . 6*50
Corriente ! , . . 5
ESCOMBRO
Fino . . . . . 5
B a s t o ........................................ .  4*50
A c t a  d®
Ha sido presentado en este Gobierno civil el 
acta de constitución de La Campiña, sociedad 
obrera de Olias.
P®3«t®QieBB€SÍaS
Don Pedro Garrigós Ortiz ha solicitado de 
la Jefatura de minas de esta provincia veinti­
siete pertenencias para una mina de plomo con 
el nombre de Riqueza, sita en el paraje Ca­
ñada de Carrillo, del término de Ojén.
C i t a c i o n e s  J n 'd á c ia i i e S '
El juez instructor del regimiento de Infante­
ría de Granada cita a Gregorio Esquivel Pa­
rrado; el del distrito de Santo Domingo a Isa­
bel Bertuche Palomo y a Dolores Porra Urba- 
nejá, y el municipal de la Merced a Justo Gar­
cía García. .
D estino ^ G^ecompensa
Ha sido destinado al regimiento de Extrema­
dura el primer tente te de Infantería don Ig­
nacio Muñoz, hijo del comandante don Leóri 
Muñoz Gutiérrez, que se halla en esta plaza en 
situación de excedente.
Al citado oficial se le ha otorgado la cruz 
roja de primera clase, en premio a su heroico 
comportamiento en las operaciones realizadas 
en Melilla, del 11 al 15 de Mayo.
Enviamos nuestra felicitación a dicho oficial 
y a su señor padre.
S£S d&'SlüBCiiio
A petición de la familia ha sido trasladada 
desde el Hospital civil a su domiciro, la joven 
de veinticuatro años Ana Fernández Cabas, 
que el domingo 17 del corriente intentó poner 
fin a su vida, ingiriendo cuatro pastillas de su­
blimado.
La suicida se encuentra en grave estado.
En el expreso de ayer mañana regresó de 
Madrid don Laureano del Castillo.
RBStAÜRANT Y TIENDA DE VÍNOB,
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
13 , nfSaB«Bin G apcB a^ 18
jto t id a ; (l(  U  no(he
O  SL o
Precios'de hoy én Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . .  . . . .  105‘50
Alfonsinas. . . . . .  . 105‘35
Isabelinas . . . . . .  106‘00
Francos. . . . . . . .  105‘35
Libras . .. . . . . . .  26‘40
Marcos. . . . .  . . . 130*25
L i r a s ...........................   104*00
Reís. . . . . . . .  . 5*10
Dollars......................................   5*35
R ecaudación del
arbitiüo d^ f
20 de Agosto de 1912.
G a d e n a
En el cuartelillo de seguridad seencuent.a 
depositada, a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia, una cadena de plata con 
varios colgantes ó dijes del mismo metal, en­
contrada en la estación de los Andaítjces, por 
los guardias de dicho Cuerpo.
üiaJeB^os
Por las diferentes vías llegaron a Málaga lo s . 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
Colón: Don Alejandro Ortiz, don Miguel 
de la R osa,. don Jaime Climent y don Enrique 
Hernández.
Inglés: Don Romero Benenton, don'Juan 
Monten, don Julio Cerderán, don Tomás Gar­
cía, don Leopoldo Dettona, don Cristóbal Díaz, 
doh Manuel González, doña Julia Gallardo y 
doíi Antbnió Vera.
^Britártíca: Don Juan López, don Emilio M u ­
ñoz, don' Emilio Mola y don Luis García He- 
rjíeró. : . .
! ¿Alhs'nbra: Don Fernando González,' don 
José Herencia, don Lorenzo Fava, don Luis 
Jiiarez, don Antonio Antón, don Lucas Soto.
Victoria: Don Javier Elio, don Lorenzo Al­
fonso, don Manuel Muñoz y don Ramón Saez.
Europa: Don Enrique López, don Claudio 
Vázquez, doh José R. Ortega, don Francisco 
Hernández y don Francisco Mora Luna.
Regina: Mr. Leopoldo Cktoff y Mr. Daer- 
pinglanes.
Les fe s t e j o s
Los Diana y los metá-..
Heos sones de Tas é^.*^pa«as anunciaron ayer el 
comienzo de las fiestas, y imos y otros hicieron 
abandonar el lecho a los que se hallaban aun a 
dicha hora entregados én brazos de Morfeo.
Tas bandas de Borbón y Extramadura y la 
Artística, recorrieron las calles, que ofrecían 
animado aspecto tocando alegre Diana.
En la Alameda, donde como estaba anúmciado 
se congregaron las llandas, se reunió numcrpso 
gentío, que prodigó a éstas sus aplausos.
La traca a cargo del notable pirotécnico va­
lenciano don Manuel Gómez, resultó muy lu­
cida, como era dé presumir tratándose de per­
sona que tiene demostrado repetidas veces su 
arte y pericia en cuanto se relaciona con los 
fuegos de artificio.
> Cuantos presenciaron la traca, lo reconocie­
ron así, tributando grandes elogios al habili­
doso pirotécnico.
Como anunciaba el programa, a las nueve de 
la noche comenzó la iluminación en el Parque, 
Alameda y calle del Marqués de Larios.
El aspecto que ofrecían estos sitios era des­
lumbrante y sugestiyo, no solamente por la can­
tidad de luz eléctrica, sino por el derroche de 
ojos hermosos que daban más luz que todos los 
astros del mundo sideral.
Como que este humilde cronista en la creen- 
do  de que el mejor número de festejos que se 
puede dar en esta capital es la exhibición de 
bellezas femeninas.
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no tiene rival, y anoche fué nn i en las que 
parece que toda la galanura de Iqs rostros her-: 
mosos se lanzó a la bnlle con el decidido propó­
sito de conquistar corazones.
Merecen un aplausó los'directores de la ilu­
minación pues esta resultó rpejor de los que nos 
esperábamos.
Los conciertos que celebraron las bandas de 
música La Artística y la de Borbón fueron 
muy aplaudidos por el numeroso público que
las escuchaba. j  i I
Brindamos a los respectivos directores de las | 
bandas la idea de que impriman y repartan to -| 
das las noches el programa de los númEros que | 
han de ejecutar, al igual que se hace én otras | 
poblaciones, toda vez que han de dar numeró- \ 
sos conciertos y es un medio viable de ilustra- í 
ción musicaí. I
De a.imación todo cuanto dijéramos seriaj 
poco, mies había sitios en el centro de lá poBla-1 
ción tales como la calle de Larios que sfe hacía | 
en algunos momentos casi menos que imposible j 
de transitar. i
Los de hoy.—Primera velada eléctrica en el 
Parque, Alameda y Plaza de la Constitución.
Los de mañana.—Primera ylstá de fuegos 
artificiales en los solares del Parque, a las 
nueve de la noche.
La C aseta c3e 8
Hoy se verificará la inauguración de la ele­
gante Caseta que en ja Alameda Principal ha 
establecido la Sociedad Nuevo Club.
A las 10 de la noche empezará el baile que, 
seguramente estará brillantísimo.
El buffet, con que la Sociedad obsequia a los 
concurrentes, se abrirá a las 12 en pünto.
iiaseiga de lo s  aSbeñiSes
Como decimos en otro lugar, anoche se reu­
nieron en el despacho del Gobernador civil una 
comisión de tres individuos huelguistas del gre­
mio de albañiles y algunos jiatrqnoa de los que 
afecta esta huelga, bajo la presidencia del Go­
bernador. .
Después de largo debaje Ijegaron a un satis­
factorio acuerdo, quedando, por lo tanto, solu- 
cicnada la huelga, en cuanto a los albañiles, ca­
leros y yeseros,
Hqy se firmarán por ambas partes las bases 
aprobadas, y mañana voíVetán ai trabajo.
Nos congratulamos de que haya tenido un fin 
benéficiosd pata ambas partes, así como que su­
ceda lo mismo con las demás sociedades.
|jnl0»to á e  si^iéiálo
El lector habrá’̂ podidó ápreaar que^^^^ 
chas pa^a ióda clase de sucesos, y. la de .ahora 
es la de. ios smcidÍQs, .
Ayer le tocó'á Antonio Gil Muñó¿,qtíien para 
dar cima a su triste p'ropósito bebió una Can|:i- 
dad de agúa sublimada, la suficiénfe para 'CqU- 
séguir su idea, en su domicilio, Cálle de Dos 
Aceras número 14.
Gracias a lós"e|icacés auxilios de la ciencia, 
que le prodigaron con toda proñtitlid én lá caáa 
d'e socorro de la calle de Mariblanca, pudo sér 
skvado de una muerte áegura^.
Después de auxiü.'do pasó a su domiciiio.
Anoche fuá detenido por _ los agentes de la 
autoridad Francisco Toro Diaz (a) Cara mico, 
que se enconírabá blásfémaháo en la vfá pübiica 
y  adétnás'teníá ’eíí su histdriüt el calificatiyo de 
tomador. ^  ^
Quedó a disposición del Gobernador civil.
. La numerosa concurrencia que asiste a este 
Cine premia eón Sus ápláus'os la mayor parte dé 
las cintas y espéciálménte los estrenos. ,
Para hoy se proyectan grandes novedades.
■" Cine IPesctsalisiii
Con éxito extraordinario y unos llenos 
formidables, se estrenó anoche en este sajón la 
incomparable película de arte,tituladayLticréciá 
Borgia. Su asuntó no puede ser n.ás interesan­
te y como talj se elogió con entusiasmo.
Hoy se repite y se estrenan 7, dé las mejoras
casas de Europa y América. /
Exhibición de la célebre revista Patne, .con 
interesante sumario y las ultimas noyedades.
B O t E T I M  O R C I A L
El dé ayer publica lo glgulente: ;  ̂ j
fediirfó .del áicaide de Periíná anunciando hallarse 
eiipufesto al publicó én. ' aquel ayuntamiento el pre- 
supúestb para 1913. ' ■ . ,
-^Idem del alcalde de Sedejla anunciando se ha- 
...i dé mahifiesto^i- apéndíGe' de amillaramiento ae 
aquella villa para 1913. ' ' ‘ , é ... ..
- ÎdeiTí der alcalde de Benadalid haciendo pre­
sente estar abierta la : recaudación del tercer tn. 
mfestre’dedos repartimientos de consumps yarDi- 
trios'ex.raprdinarios- ; 'a á 
—̂ ídem dél Juez. del dis t̂rito .de la Alameda de 
ésta capital Cjiándó. a lás persona^ qu® 
pérjüdiéad.as coh niqtlvo de liaber eobrado el con­
tratista dé las sillas _dél Parqueyeinticinco ceiítimos
en vez de diez, cómo estaba‘estipulado. _ _ - ■
-^Nóia dê Tas obras becbas'por iaíldrnm.fótraGión, 
múnicicar del ayuntatnieñío de, Málsgú durante la 
sdmana del l6 a! 22 de Junio da 1912.  ̂ ^
.—rlíiscripción de -dominio, solicitada por aona 
Concepción Espada Escalante, de varias fínces én 
él término de Cámpillcs. .
—Relación de los nombres de cabez: s de tamtlia 
qué Mb dé sérqürádos durante.: el año judkiál de 
1912 a 913, correspondiente af distrito dé Gatopi-




—-No sé a qué dedicar a mi hijo. 
áaBé háeer'? '
—Pues entonces debe usted dedicarle aTP?-
»En Inglaterra sé ééleWan.carreras de-hombres,
“ S u n a d e  la tiltlnias, al recibir el
premio, consistente en una copa de oro, ha ua 
las gracias diciendo; . .
He ganado la copa por.^seis p iernp  (Quiera 
Dios qué nunca pierda mis piernas por la
lia  Bueia á  la AdminSstpaoioa d e  
I EL POPULAR par^ que ppdam qs
trasm ifip la  al M M aSafra- 
dorP9>ineipa> d e oqupeo» d é la
j^£i*gj|rinCBae- ■ -y A  e-. -
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
«iénn ln'í miércoles de cada dos semanas.
*“ p lS fS m esym ésdeta ll^^^^^^^
SU reoreseníante en Malaga, don Pedro 
Chaix! Josefa Ligarte Barrientos, numero
una tienda comestibles en btten 'sitio. Informa­
rán -en esta administración.
S@ arrienda
lina finca rustica, término íTíunicipal de Benal-
S l S S d a  '«Quinto y Vinazo,
dé mié, olivos, almendros, vinas y árboles
tales. Informarán en qst£tredacción.
e a g i s t r o  c iv i l
' Juzgádo de Santo Domingo 
Nacimientos: José López Leiva, José''Córdoba 
Cánipos',-Férnándo Seano Campos, Teresa Vaz.-‘ 
quez CamaehO y José López <?• artín.. , '
Défunciones:;'Gpneepc{ón-'-Domínguez Martin y 
María Rodríguez Romero.
Jdzgado delq  AiamQdG . 
Nacimientos: Ninguno.
Dafúhétones: 'Marina Segura Sánchez.
i Estado demostrativo de.Jas.resp.9, ?ac.rifmato 
el día \7, su pésÓ en cañái y dére’ciió áe adeudó
3.511*250 líiíó-
^ ' n \ a n & ? \  ^ ? a S ! té s o :  901*250 kilógramos, pe-
^®S'^SrTos, peso 2.942‘OQO kilógramos, pesetas 
294Í20. ■ ■
31 pieles,'7*75 pesetas.
Total peso: 7.354*500 lulógraraoS.
Total de adeudo: 689 12.' ■
Hablando de varios casós^ftotátíles deloiigevi 
dad. dijo un individué.
Yo tuye un tío, a quien faltó muy poco para 
Ilegal" a aóscientos años: '
-^¿Pttés de qité edad rtiurió?
C eí«fieC T ief» iós
Recaudación 'obtenida' én el día de la fecha por 
IqS'conceptós siguientes:.
■Por inhumaciones, 95*50,
Por permanencias'; 12*50. . ,
Por inscripción de hermandades, 00 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 108*00.
R o g a m o s  ¡ b s "  
s|íe fisea^a d e P á la g a  q.M,e 
¿en  fa lta s  era el reeS^io d^'’niaes- 
peesádicos s e  ssewan erawias*
carros para el campo, de dos caballerías usa- 
Ss™  de carros ¡asneros y. ejes, senndos 
pero en buen estado y "l^y baratos.
Darán razón Camino de Antequera, n. p. ,,
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven sopas dé Rape y el plato de pae.ia. Mam-^ 
eos tí.-- todas clases, espaciosos comedores ĉ m vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
C ir u j a n o , BENTBT.4  
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable, '
Se construyen dentaduras de-primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. , .
Se empasta y orifica por el mas moderno sis-
*^Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. . . . .
' Se hace lá extrácciOn de muelas y raíces s.n do­
lor, por tres pesetas.
í Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
dolor de muelas en cinco minutos,. .2 pesetas cata. 
■ Se arreglan todas las dentaduras- inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. , J .
3 9 -  ALAMOS-  39
Esta magnífica línea de vapores recibe.mercan- 
Gías de todas clases á flete, eprrido y con conod- 
¿liento directo desde éste puerto á todos los de su 
itinerario en el .MediterráneOj Mar; Negro, Xanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japóji, y
Núevá-Zelándia, en'combinación con los de . «a 
CÓMEANÍA De  ÑAVÉQA'CION m ix t a  qué ha-
e s f e c t A c u l o s  __ _
Duval.
W m f r a f e S ^ ^  y media: El Perro
"^Se¿unda sección, á las nueve y inedia: La viuda 
^%frtera sección a las once lamedla; EI^^^
Precios para cada sección: Butaca, 1 1 0 ^ 6 ^ ^
Entrada géñeral, 0*25 Ídem.
r-íMT? PA-r'iTALINÍ.—(Situado en la Alameda
cheá 12 magrJfícos cuadros, en sü mayor parte e.
‘Toadoiniagoi y f  «f. te "™ *  W g  
Preferencia, 30 céntimos; general 1 .̂
SÁLÓN /NOVÉDÁDÉS.--Secdones desde la»
“ o g l n t e t »  de varietés y escogidos progra™
^'"^utára.^OW. General, p‘20.
CÍÑE IDe Al .—Función p a ra b a : 12 magnífices 
oelíciúds. entte ellas yario? esíret^^.
^ Los dómiíigos y'días lesüvos matinée infantil cen
preciosos juguetes para los niños.
Pr^feVcíicia, 30 céntiinos; general, 10.
. E R D I O E i l O  J I P i E a'fi-easí«.̂ « 4? «»« »»> la tera» . _______ ■|,v.il.̂ wll■■¡i w1ll■r̂ tlr
^kás^ v mPreí. ISIEIffi J . ■ HIlBlgS - i a r s s , - 4
M T i S T í i j r d s . .  i o s w o M í  f  Mápom, « «
Ó P T I P A  ^ é Ü ' f e A C I Ó f ^ '  ^
líeastsa ©speei»ltci6tí i  «e
ttussífti'mapo» rubio, ̂ ío l
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PASTnL j L j BONÁS.D
6I©b«© |s©p©-sédicaB cora coessraa
npf^firada comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
( K ® ^  lo ronou-era, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones,
la boca y de la ‘ nroducida por causas periféricas, fetidez del aliento,
sequedad, nremiadas en varias exposiciones científicas, ttenen el privi-
g S i o ' ' l e % b Y s S ? S h \ r ' r r t a n  Oue L  conocieron de en claee enEepaSa
y;en.ei>r.r=„ie,o. aB íibtéC .lar « o u a l d
LA ffiEJOÍ TINTUM
■ - ES
A í j a D Í l u a  v i r i l i ^ DE
Polígiieerofosfata BONALD. — Medica­
mento aniinetírasténico y antidiabético; To­
nifica V nutre los sistemas óseo- muscular y 
nervioso, y lleva á la sar^gre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ■ ' _
Frasco de Acaníbea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acafitheá. 5 pesetás.J
(TWOCOL qiNAM O-VAVADiqOFQSíqqücMcb)
Combate las énfermedádes del pecho. 
Túbfercuiosis -rácipientei catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripalqf, palúdicas,-etc., e;^;
P recio dei frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y enJa del .autor, NÜÑEZ DE ARCE <antes, Gorge- 
a), 17, Madrid.




r i is c
O ^anüo q s ía  p r lY ile g ia ía  a p a
n u n ca  t c M r é i r e a i i i s  s i  m é l n  caiYCS
es- J Í  tnojor de todas las im taras para el cábeilo y Ja barba; np 
cha bricutis ai ‘ ' - 4  ;
Esta tintura no conjíene uitrato de íiiaía» y con su .i^ó el cabello's^,
conserva ?i|;v5i6ra ñá!qv'briJi*rjtí^ Y b e g r á . - ‘ - r-..;! , , í L JL
A - . r c o r v - j T - a A i a r »  ísítmna. m siauiera-
NUEVO e s t a n t e  a
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
íA MEJORA útil. qUB RQPIA OÚŜ ARSB.
NQ CABfeN 
YA EN LAS 
MAQUINAS  ̂
p a r a  CQSpR
MAS
PBRFECCIONBS








% II ^  ̂  ^
igCTJBBaaaacMiatt-aCTiew'Wi^^ -v ̂ «e*4teBdssae»K£2
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, coij especialidad, co
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas,^varices, erisipelas, etc. ^  , •
^ Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid,
La apiií^oic b da ésta tipiara eé tain táoil y có moda, que uno ¡ «oío se
Iq ÁrjG, si se quinera, la pbríoiiá más Íatiús‘aig1ib?á‘el a r4 í |q ^  
Oó.tr.ól' qaoiie esta agua se oaran y evitan las jglas:c?saí» 'Ce5a|a oaída 
deXcahéiLo.y'feXciía sá orécitálfnío, y cómo eltíabelio nue*
^  'vO vJ^T, tóaseos .
BJéta'áÍn3''dobea usarD conservar el
'cab'î ll%;fi.«vuiqsp.y-]¿ eabe:^
- i^  iá .ünié'á tintura que á las cinco luinutos de apUcada'permUé rl-
áárséól cabiUio, .y no ̂ pípide mal ojorj debo'usarse coino si Maro 
bacdoliEa.' : J-'V - •
10 quiéren perjudi- 
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Las oersonas de tempsramenló deben precisamente usar esta agua, si no
•BU salhd. vriógrifáti fe'ncráá-bábero^aña y lim piaron sólo;^ aplicación cada o<
. hámaeo-in auá diflo el órósbeoto Oue a'bómoá&a a lá botella»ograran lencr-ía-eauezaBUiu»iésóán teííir éí péló, ila se  Iq qaé iof l pr p t  qd  áo pañ  á la t lla.
Desventa:. Droguería de la Estrella;" de José Peláez Bermúdez, calle,TorrÍjos 8i;aU92, Mélagá..
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q 0  tñm.§
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' I t ó p :  f  i l i s , I H M I L
Estrechecés ufetrlíes, prostatitis, cistitis, catarros de la
-j..— ' XmIpí» : vejiga, etefea- ■ ■; x'
eM'íSté!ésí'p'P©ia^-»,*8égiffii'36 y'pádScs»! p»r saédio, de ' 
I#s'- y  IsígítlM osi YiíodSoamG'fltos
tG N f l f E ^  ROOB: INYECCIÓN y  EtíXIl?
E CpiíiíWs d@s Csísáes ÍWá95 áo Ifisll '
(LA feaif8TATifá^''ÍSE LOS?ESTADOS .0811100 pÉL Í|Íi^SlL) ,ilísrlia ie Itpia Mili I WÍ.-J9 Biís jiMsilHilílifíl Wlilf
Direcdén general para iBspaña: Barquillo, 4 y 6” Madrid. . ..
Seguro 01 dir.ario de vida-, cen prima vilálicia y beneficios acúmiuládvS.'̂ —SégbrÓ’ordinório é® 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Segu'fo de-vida dotal á cobrar álos 10, loo  v','.. , 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, eñ conjunto, (sobre dos; cabezas) con benei^ 
acumulados,TT-Dotes de asilos.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitandó laá funestas conse­
cuencias producidas por las sqndas; por madio délos CONFITES COSTANZi qüe .son los 
únicos que caísÚ3'n insía.ñtáfieáfnétifé él eécozor y la frecuencia en orinar, .cleYolViéndo á las 
vías génito-nrinarias. á sil estado normal.—Upa caja de.cqsííite.8, 5 pesetas.
Purgación reciente 5 cróniéa, gota flujotblanco, úlceras, ejeétera,
se curan'milagrosamente en ocho ó;8ÍSK'lías oon los renombrados .CONFI­
TES D ÍNYEGCION COSTANZI. Un frasco de inyectíi'ó'n, 4 pesetas. ... . ■ • '
l í l ’í* en sus diversas maniféstácione3,‘'con’el :RQOB; GC)STANZÍ,_ depurativo
manchas „ . . . ,
.neiral,'sea ó ifo hereditaria.; Frasi^ de Roqb, 4 pesetas.
•ijut u n  - . - . _
Sbgiires de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sortcábles, se puede á la vez que constituir un capüal y garantir el {
familia, reqjbir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, s.......................
sorteos que.se verifican semestralmente el 15 deAimMy ei 15 de Octubre.- 
- - Subdirector General para Andalucía: Ex.cmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN./ífiwl'rv oí Jí . . i v ' ü \  a.Vz-<  ' . . .
 c  a l   tj LUU&u m u j  i uni ^
r   i r , l i rt  t t l  l  li , i esta resulta premiada en ios1 __ i- «1 t C .4 o A xr 'o1- 1 K-rlrx í̂ r*+iiKro • " ^
o, . x.. . .  --------------  -Alameda Carlos H afj 5
(junto al Banco de España) xMálaga. ' ■' ^ r ,
Autorizada la publicación de este anuncio por la.Comisaría de.Seguros con fecha 5 de UctuDrq
ir..■Frasco; 7, peáetas. , . . , - . J ,, .-vv
Fhp/c-í rfa‘v<5/’/<j.'En las rprincipáles farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Mariíñ"YC;% Alcalá 9:-^-Madrid; l .
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico: . .
l i i H »  3 1 ,  ( 8 t f e m l 8 . - | s r c t l e 8 i
TipograKá de EL POPULAR
..... W - x í ; - ® ? , . , ,  . „
Los médicosi más eminentes los récómiendah para los -
¡liños, ardores, granos, rojeces, enipciqqes, grietas, sarpullidos, q,., ,,
duras y demás' irritádones cufánéas' é- higiene de la piel.
«NOELfevita sudor y mal¡clor en-pies y sobacos. ' •■
«NOEL» suáviza y entona Iq piel.  ̂ • - ^¡naihleri '
«NOEL»,pata los cabalerros después de afeitarse es iniprescinq j,
pues evita él ardor de la navaja y previene cjíalquier infeccióp.
De venta en 1 
tqdas partes.
Único agente en España y AméricaCalle de Mallorca 184.-BARGELONA
Puntosfdé Véíita en Málaga: E; Laza, Caffarena, M¡- íliarqnés, 
i Francisco Morell,'Rivero y eñ todas las buénas Farmacias, Droguerías y ferju^enas.
Félix P,4í|*.
